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E L S E Ñ O R 
Don Baraón Fernández Calvet 
F A L L E C I Ó E L 1 5 D E M A Y O D E 1 9 1 7 
a l a e d a d d e 0 1 5 a ñ o » 
D E S P U É S D E F í K C I B I R LOS S A N T O S S A C R A M E N T O S 
M . i. * . 
Su desconsolada esposa doña Clotilde Fernández; sus lujos Etelvi a, (Gon-
zalo y Ramón ausentes), Amparo y Concha; lujos polftlcos Domingo Día/. 
Losada (del comercio), Antonio Ruiz Hidalgo y Rosa Puyó (ausente); pa 
dre político Joaquín Fernández; sus nietos, hermano •, hermanos políti-
co-;, t íos, sobrinos, primos y demás parientes, 
RUEGAN a sus amistades le encomienden a Dios 
Nuestro Señor en sus oraciones y asistan a la conduc 
ción del cadáver , que se verificará hoy, a las DOCE, 
desde la casa mortuoria calle de Menéndez de Luarca. 
número 11. al sitio de costumbre; favores por los que 
les quedarán reconocidos. 
La misa de alma se ce lebrará hoy, a las OCHO, en la iglesia parroquial 
de Consolación. 
Santander, 16 de mayo de 1917. 
F imernr i a de O f e r i n o San M a r t í n . — A l a m e d a Primera, n ú m . ,22.—Teléfono 481 
S E G U N D O A N I V E R S A R I O 
DEL S! ÑOR 
iü 
íst 
Era necesario u u i t i r a r la ¡icrión •Luten-
siva de la pelea eu los-diversas sectores 
y aun en lofi düversos freivtes; la esta nh i -
diad H i q u e b n u i l a b l e detve Alemama, y con 
ella lofi Imperios 'Cénitrales, g r a n parte 
de los éxitos logrados en esta recia y per-
tima/; c a m p a ñ a . 
•No ibásita con.disponer idtó exi'clieiile& sol-
dados, de sól ido y perfecto ma te r i a l téc-
náco de guerra, con girandieis stocks de mu-
aiciomee, y hasta con un caudal inagota-
lih- de buen e s p í r i t u y fuerza mora l , se 
m i sita, a d e m á s , áneludiiblemeiite, que 
un cerebro dii-ector encauce serenamente 
y con acierto la marcha m e t ó d i c a de las 
operaciones, y de esa manera el brazo 
e j H i i ' lur r e a l i z a r á el esfuerzo, consiguieii" 
ao de él un efecto útil m á s apreciable y 
v-ftiitajoso. 
P'rancia quiso dar ¡nterveneióui en los 
planee bclicus a sus homibres po l í t i cos , 
ia s u s estadistas, que por m u y sobrados 
que e s t én de buena fe no pueden estai: 
ahitos de ciencia; por m u y excelentes po-
lít icos que sean los gobernantes de u n 
j)íi,ís es m u y naiiural que carezcan de la 
cu l tu ra nuamal indispensable para cons-
1 Muirse en á r b i t r o s de los destinos m i l i -
I.-I res de su nac ión . 
l ista tendencia, que r e s p o n d í a al viejo 
(tenMi íraarV's, i iuplai i lado en el tercer 
Imperio desde el desastre de S e d á n : «La 
s i i | i r e i n a < ía del poder civil» s e r á una ne-
eesidaid. o r g á n i c a y •transeenidenital en las 
fuuiiciiones de paz úQá*á la marciha sis-
teiujiá.tiica y i r a n q u á l a día un Bsrtado, 
peno es un absurdo incomprensible m 
i ; i e r a de guer ra ; Jos 'ejércáflOiS sólo 
p i i i M l e i i guia i lus SIKS (vi udillovs; ;los planes 
de guerra apn de la exclusivia competen-
cia <le los generales, y a ellos responde 
por eidero el éxito o el fracaso d é su cje-
enelón. 
!<'rancia \o lia compreJidiido as í , aunque 
i . i n l í a M i e i i t e , y ha reorganizado recien-
'temente el Al to Mando, creando el cargo 
de ¡efe del Estado Mayor y confiando tan 
im|Mii'Ui'nitií«i.ma ¡nrisión al general Petain, 
( l a u d i l l o de glandes prestigios, logrados 
con su b r a v u r a y con su ta lento y previ-
s i ó n en la defensa del sector de Verd i iu , 
. a i n e i i a z a d i , ) ininlnentemente desde el 21 
de febrero del pasado a ñ o por las tropas 
a g ú e r r í d a s del prí incipe heredero de la co-
rona imper ia l de Germania. Petain de-
moyiró entonces una sangre fría adiui ro-
ble y se din a epnocér como un excelente 
táí?tiico y como un general de valor iaib-
n e g á d o y de vasta cu l tura . 
S e g ú n el decreto que regula la mis ión 
explíofeta del mencionado general en el 
DON RAMON R I V A B E R R A N 
q u e f a l l e c i ó e l 1 7 d e m a y o d e 1 9 1 5 
^ H S I I I , I O S , 
R U E G A N a s u s a m i g o s l e e n c o m i e n d e n 
a D i o s e n s u s o r a c i o n e s 
T o d a s l a s m i s a s q u e se c e l e b r e n e l j u e v e s 17, e n l a s 
p a r r o q u i a s d e S a n t a L u c í a y C o n s o l a c i ó n y c a p i l l a d e l o s 
P a d r e s A g u s t i n o s , s e r á n a p l i c a d a s p o r e l e t e r n o d e s c a n -
so d e s u a l m a . 
S a n t a n d e r , 16 d e m a y o d e 1917 
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nuevo cargo que la Pa t r ia le ha confia-
do, queda facultado pa ra el estudio de h s 
uperaciones t écn icas que afecten a las 
upe nací un es mi l Mares y para. La d i recc ión 
de los servicios generales. 
'El muevo jefe del Estado Mayor f r a i l e e s 
d a r á .su pareeer t écn ico a l min is t ro sobre 
los siguientes puntos: En c u á n t o a la mar-
cha de l a guerra y cooperac ión de los 
e j é n d l o s aliados; sobre los planes gene-
rales fijados p o r los generaleis en jefe; 
sobre el imignmia de cuiistriiecion de m a -
temial de guer ra ; siobre el emtpilieo de ílos 
medios, de tmmsporte y cuanto afecta al 
movímieri ' to de tropas y material de gue-
r ra y en general sobre 'Uxlias las cnes t ío-
aéa sometidas a su examen por el minis-
t ro de la Guerra, centralizan-do lias eües -
tkmes de] personal y recayendo en él la 
aultobiídad sobie lüas niisionies mMitiires 
y agregados mil i tai 'es franceses en el Ex-
t ranjero . 
Como se ve, el Estado Maiyor f rancés 
m á s parece calcado para obrar y reíle-
xionar en ^ ipaz que ¡para aictnai- y fui-jai 
planes de c a m p a ñ a en p icúa pelea.. 
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LA ISIDRADA 
•Como todos los a ñ o s , a decir de los pe-
r i ód i cos de la v i l l a y coite, ha invadido 
aqueilla capital la dcflisabida nube de isi-
^Irn-s, m á s o UWIUKS espabilados, Epie yáli 
a ver caer la bola y a YVeylee en traje de 
paisano. 
Algunos colegas lameniüan q u é los tei-
ilros no lleguen a Madr id Como anies, 
muy puestos de eáizón cOrtó y alfoi'jas. p 
con g r a n pavero y pidaiuas, sin ivlin!a pa-
ra poderáé reír de ellos o p a r é q-üie el con-
•sabido Cilla loé haga lia simpiilerna <-ari-
catnivi ante el miiiiisteih) de la (loherna-
idón. 
Oirá Vez será . Los tiempos cambian y 
liis hombres COH (dios. A los m o d r i l e ñ o s 
ciastizos que se. colocaban en las ©ádleé 
afluentes a las estaciones del Norte _y Me-
d i o d í a pa ra dar sefnus e<|uivoca<las a los 
pobres l u g a r e ñ o s que cnmerfiau la isidra-
da die preguntarles por la posada del Pei-
ne o el parador del Manco, lian -sustHui-
do otros que venden el p lano de Madr id 
por uria-perra gorda: a los pazguatos que 
c a í a n en lá pradera con lo po l ienta y los 
chicos píia darse una vuelta en el «tío 
vivo» y merciar uñi'p'jíto del Santo, han su-
plantado provincianos que parecen de Ma-
dr id , vestidos a la ú l t i m a moda y hasta 
¡•con monóculo! , para d e s e s p e r a c i ó n de 
chuilos divertidos ; y a aquellas jamonas de 
L a v a p i é s y el Rastro que ,- • pasaban el 
d í a grande haciendo «de reir» a sus pai-
sa-ños y temiblar á jilos limcautos de pi-o-
viueias con sus chistes malos y sus pro-
cacidades, han reemplazado bellas mn-
chadhas, que ' 'han cambiiado el ((clásico 
manltón» por la iHase de ((vuela» y la fal-
da de pliegues. 
Hace algunos a ñ o s Jos paletos «viiivos» de 
t ierras de Castilla la 'Vie ja llevaban a Ma-
dfrid tanto p^t ra id viaje y cuantío para los 
rateros, y ahora l levan lo justo para el 
viaje, ia pesar de la c a r e s t í a de la vida, y 
aun les sobra. Lo que, en buen castella-
no, quiere decir que los que ven crecer la 
yerba son ios isidros y no los hijos de 
-Mad r id . 
Poco a poco se van convenciendo lo-< 
rna<lrileños de esta-itriste ver<lad. La úl-
t ima prueba de la candidez provinciana, 
que tiene lugar el día, 15 de mayo, i espi-
ta t i u fallida pa ra los de! ceniiro como 
las que observaai en la periferia en el res-
to de a ñ o . 
En efecto. Si en Madr id gusta una obra 
teatral, en el resto de Espanta es recb-a-
za-da generalmente, poique no QQS d j a 
mos r-educir de] r e l u m b r ó n , y porque ya 
no nos convencen las «críilicas» de los 
« g r a n d e s l i t e ra tos» : si allí oansa el asom-
bro iva torero o un pinltor o una danzari-
na, cuando viene por acá pos damos el 
gustazo de ponerlos como no digan due-
ñas , porque tieneai un valor entendido por 
el que no pasamos. La isidrad.-i \ a s i t íe lo 
lo único con sentido común que nos ya 
ipilílLl Hilo. 
(En realidad van a Madr id muchas ve-
ces ál año miiebednmbre de isidros: son 
esaó Comisionen úe tuerzas vivas que vú 
s i i añ a un minis t ro pare) pedirle cuales-
quiera mejoras pam su pueblo y que al 
salir de casa creen a ojos cernados que 
van a encontrar lo que buscan y luego 
no hallan neis que palabras buenais y 
una «pose» atroz en ej prohombre de tan-
da; pero en esto époea los isidros no van 
a lia coi te m á s que a epatar con su «vive-
z a » a los buenos madrl . leñoa, que lamen-
tan Hps gra.ndes ratos que pasaban a n t a ñ o 
vióndolew «pasmiaos» ante la Cibeles o el 
palacio de lá Equitat iva, 
Ezequiel Cuevas. 
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DIA POLITICO 
POR TELÉFONO 
L a firma regla. 
M A D R I D , 15.—Su Majesia.l el Rey ha 
Armado boy los slgulenites decretos: 
De Gobera iac ión .—Admit iendo la d i m i -
s ión a l gobernador de Buirgpft, don Mo^ 
desto Sánchez Ortiz, pur haber pasado a 
otro destino de la misma c a t e g o r í a . 
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[l l a n i s o acto de la plaza de Madrid, en el i e . 
Nombrando ¿ o l u - r n a d o r de Almerí; i a 
don Enrique l 'o lOde La ra. 
Trasladando al gobernador de Salaman-
ca a Huigos. 
Tras!, izando al gobernador de Lindad 
Real a Salamanca. 
Trasladando a-I gubernad ir de Gerona 
a Ciudiad Real. 
Trasladando al gobennador de Almei í a 
a Fluesea. 
Trasladando al gobemadj r de lluie.-.-a a 
( rérona . 
^st 'b bl ocien do -el 'CoíegJo del P r í n c i p e 
Alfonso para la educac ión de lea Iméi fa-
nos de los médiods . 
A p r o t nnio el reglamento para impedir 
ta tiansmisiiVn al bonábre de las -euferme-
düdes epizoót icas . 
E l Colegio tlel Principe Alfonso. 
El minHM-o de la -(k) be rúa c i (di ha ma-
nifestado ene el decreto que. ha -sonifCido 
a la firma, del Rey, -creando el (jolegip del 
l ' i ín ipe Alfonso, c o n s t i t u í a desde hace 
muelio tiempo una a s p i r a c i ó n j u s t í s i m a 
de La clase médicia. 
El doctor Coitezo, que llanto ha traba-
jado en beneficio de su o v a c i ó n , s e r á el 
encargado de conducir a la p rác t i ca ésta. 
Lo que dice García Prieto. 
El presidenie del Conwejo m-aniresló al 
enlre\ isiarse Hjoail los pei-lodi.stas ipie ma-
ña.iiüt, con pcas ién de las maniobras m i l i -
ta res. no d e s p a c b a r á n con Su Majestad 
n i él n í el minis t ro de la Guerra, que 
a c o m p a ñ a r á al Monarca en dnchais prác-
<^eaa, 
Aludiendo a la p r ó x i m a etapa parla-
mentarla, d i jo él s e ñ o r -í Jarcia Prieto «pie 
no pod ía aprec¡a. i - la d u r a c i ó n , por uo es-
tar ¿ K o r d a d a a ú n la labor párliamenita-
rla. 
Añad ió que podía anttóipaír, si,n embar-
go, (pie 110 ser ía la c a m p a ñ a de muy ex-
tensa d u r a c i ó n . 
Respecto a los rumores de que Rusia 
hubiera concertado la paz separadamen-
te con los Imperiois centrales, d e c l a r ó el 
presidente que el Gobierno no. hab í a te-
nidq basia la fecha not ic ia a lguna ofi-
> ial . 
l a no'a francesa. 
Todo el d í a se e s t á coineurtando la no-
l i ¡a de la nota enviada a E s p a ñ a por el 
Gobierno f rancés relacioniada con los 
hund imlen to í i de buques ocurridos recien-
tomén te en las proxlmldaihvs de las costas 
espafio'lais. 
.Algunos de los afortunados moi i i añese 
que asistiei-on al gr i iml ios , , aoto eelebra 
do en la plaza de lloros de Mad i io . . - . . i 
tBÓtFVO dtd p a t r i ó t i c o <liscurso proniineUi-
do por el ilustre estadista don Antonio 
Manirá, prese.nclaron a los |ioco.s d í a s la 
p r o y e c c i ó n ' d e una m a g n í t l e a pe l í cu la de 
la Gasa Pathé-, con la reprodi icc ión tan 
exacta, del inagní f lco acto, que a 6u re-
greso nos oalentaron los oidots con sus 
ponderaciones. 
Muiciias personas se acercaron a la D i -
rectiva de la Juiventud Mauirista para que 
lograre traer la henmiosa pel ícula a San' 
tandlar, y (be aefui que y a es un hecbo. 
Eil p róx imo viernes, 18, en la seocídn de 
;;as siete, entre oitravs, se p r o y e c t a r á tam-! 
bién la tomada eu la pjtaza de Madr id dü-
j^ra.iule e!, d:is:a\nso|, yfa. denominada >,le 
1 r'* Ali i n ; , i ÍÍMI de la voituntad na.cion;ii'.>. 
M a ñ a na daremos mas detalles de la 
scecllión especial delli pin'ixtmo ydetmes-; hoy 
sóüio añadiremofi que sé p r o y e c t a r á !a oiaita 
una sola vez, por reclamarla de otras ca-
pitales y eptar comprometida e n umr ile. 
ellas piaina el sábadi>. 
Don Alfredo Narbón-, con su acostum-
brada amabiliidad, ha dado toda clase de 
facilidades a la Juventud Maur is ta para 
dicha p royecc ión , l o mismo que el ré-
presentainte de la acredDtada Gasa P a l b é . 
A ambos señor-es damos las m á s expre-
sivas gracias. 
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Toros en Madrid 
POH TELÉFONO 
Seis toros de Pablo Romero, para Joselito, 
Belmente y Salen' I I . 
•MADRID, 15.—Con u n lleno rebosante 
se "ba •ceiltebrado illa corrida de (boy. 
A l hacer el paseo las cuadri l las son s i l -
badas estrepitosamenlte. 
.Al. pr imer toro le torea .lo.sclib) conmo-
vimiento. 
La faena es valiente, aunque movida. 
Ma ta de una estoca-iki trasera. 
Beliinonte veroniquea sin lucimiento. 
'•Miagrilas .pone un p a r colo-sal y repite 
con uno muy bueno. 
El t r ianero hace un trasteo embarulla-
do, pa ra dos medias estocadas contrar ias 
y una delantlcra. 
En el tercero muletea Saleri (iesluclda-
nn nte y tumba a su enemigo de una es-
tocada corta. 
José da al cuaiilo un cambio de ródlUas 
s u p e r i o r í s í m o . 
Torea de capa vulgarmente. Gogé IJQS 
palos y mete tres pares magníf icos . . 
.Con lia muleta, da pocos p a s e é y despa-
cha al. animal de una buena estocada-
(Ovación;) 
Belmonite se mueve m á s de la cuenta 
pasando a l quinto . 
Con el estoque da un pincba/.o malo y 
dos medias estocadas r e g ú í a r e s . Imfenta 
el idiescxibello y acierta a 'la qu'in'ta vez.. 
(Bronca.) 
Salen I I lancea bien. 
En el ú l t imo tercio torea de cerca para 
dos piuebazos buenos y una estocada. 
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Senla Vidorií 
El viernes ú l t imo, I I del actual, se ce-
lebro .m el Palacio Heal de Madr id la 
junta, general reglamenilaria de priéáir 
deutas y vicepires identás , bajo la presi-
dencia de Su Majeistad la Reina, acto «pie 
por iiazomies especiales se ha demorado 
este a ñ o hasta la t'ee'lni. citada, sien-
do as í que ordinariamente se veriflcia en 
el -mes de febiv^ro. D e s p u é s ide celebrada 
dicha r e u n i ó n del Ropero central de Es-
p a ñ a se organiza en las provincias la 
referida j u n t a que prescribe el reglamen-
to,-y en nuestra c iudad se ocupan actual-
menle las s e ñ o r a s en preparar la suya, 
Efug t e n d r á lugai1 tan proitfto como regre-
se a eslía, capital la dignKsima s e ñ o r a pre-
sidenta geueial . doña l 'e t ronihi PombO 
de Campo, que se halla ausente en estos 
d ía s . 
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Huelga de metalúrgicos. 
Los leinoi-es que a b r i g á b a m o s ayer res-
pedío a l a ' d e c l a r a c i ó n de la huelga de-me-
i ta lúrgicos en nuestra ciudad, n a n sido 
confirmados anoche por el gobernador ¿i 
vi l al irecibir a los peiti()dii9tajs; les ma-
nifestó que boy se dec l í i ra r ía la huelga en 
los tallieies <ie l o s s e ñ o r e s Corcho Hijos, 
eu vista de q u e e s t o s -señores, tal recibir 
l a c o m u n i c a c i ó n del Sindicato Meta lúr -
gico, manifestaron que, como rio t en ían 
conocimiento de la f o r m a c i ó n de dicho 
Sindicato, s ó l o I f . ratañan la c u e s t i ó n con 
Sita mismos o l u e r o i S . 
Las peticloenH de los obrei-'os son las 
que hemos publicado ayei1 en nnedras po-
lunuuíS, y, s e g ú n parece, los señorea Cor-
dho Hijos no se nieigan a conceder lodo lo 
que piden los obreros del' Sindicato, cie-
yéndose , por taivto, que el asunto se so-
lucione favorablemente para itodos. 
A l o s d e m á s patronos que aun n o ha-
b ían enviado contes tac ión a la hoja en-
viada p o r los obreros, éstos, les han vuel-
to a .liar una p r ó n o g a de veinticuatro h o -
r a s , para si en ese tiempo ñ o contestan 
declararles -la. Ihuelga. 
E l gobernador c ivi l inanifegló que apro-
v e c h a r á la p r imera opor tunidad que se 
presente para proponer un arrégl-o. 
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Yo no sé si tú eo i iocerás un re f rán cas-' 
teillano que dice; «en cojera de perro y 
en l lanto de mujer, n o b a y tjue creer». 
Realmente, los per puis cojean antes de 
imber rieoibidu ej golpei en la pata—sobre 
todo mientras sea ajllcalllde don Vidal—,__y 
es pierio tamblién que las nujjieies tenéis 
siemipie el lagr imal (preparado para usar 
de ^1 en lías "oeasiones difíciles como ra^ón 
OOtrTviiricente, -por lo que no deja de estar 
biijefri ¡a prevenoión del adagiio; mas por- si 
IH) jo .Sabías, te be de repetir la .frase que 
un idéUebre autor dijo, ihablando de er>as 
\iieslras i l á g r i m a s : « l a pnimiera l ág r ima 
es un tesaro-, la seguinda es una perla y la 
tercera'es una "lágrima». ' " 
Y yo no sé ai d i a^ióihhno autor del re-
f r á n t e n d r í a peritos; pero lo, que sí rué 
abrevo a suponjcir, temiiendo en cuervta esta 
frase, es que su ínujje^: debió de l lorar ante 
él m á s de tres veces, por lo menos media 
docena. 
Y te iveo, lectora, poner una cara un (po-
co e x t r a ñ a , como preguntando: ¿Y a q u é 
v e n d r á todo esto? 
Pues pronto voy a satisfacer tu curlosd-
dad. Vii me a que uuentos que en esa cojera 
y llanto ge puede creer en Illas pallabrais que 
"nosotilos, los ihctinibres, damos a las muje-
res, y , la verdad, me choca mucho «pie no 
haya por alhí otro ref rán en que esto se 
ailirme. Acaso le ihaya, pero yo sinicera-
mente the Klie comfesiartie qujei nM le conozco, 
y que e¡ t ú le supieses tjei a g r a d e d e r í a mu-
cho me ¡e dijeras. 
Poique, realmente, es una verdad muy 
grande. Los-hombres, cuando daiqos a uir\, 
Inunbre palabra, de lliacer esto, lo otiro o Ir, 
d e n i á s a l l á , nos í n t i m o s iifuy fonnalies, y. 
mmea, o oÓM nunca, dejarnos de cunipíiir-
ía , porque por enciima de toda, decimos 
tvn fm, que, como ves, todos SOU pr((vec-
tQS para ,-1 \ f rano. Si.u i l u t a r otros tnu-
ClítóS de qiiH te ¡ré baldando... ES decir, estí 
mis carta.s, te .Hablaré -de eso o de bina 
cosa, qnie. uo quiero prometeitCi uada, para 
que, si poraliguna causa no pued» baecrk) 




DE LA G U E R R A E U R O P E A . — U n cuarto de juego de os niños de 
alemanes ei) Berlín. 
con la seriedad que lo grave del caso re-
quiiei'e, está el..honor, y es netiesario no. 
man -ihair nuestro buen "iLombre. 
'Pero, .IMWI sí, cuamdo esa promesa ha Iha-
ceiuos ; i una muijer, y o no Sé si 6S(porque 
no nos jumeuDOS tan serios para haceiíta, 
o Ijíojr q u é , pero Jij.nieto es que no nos c o n -
sideramos én lia. obligación de ciminplir la 
palabra emipeñada ; y uo sollámente esto, 
sino que teta mudhos, m u a h í a i m o s casos nos 
jaciamlos de ello. íParece, pues, que hay 
una medida especiiaill paira este tan cacarea-
dlo ibonor, que es míenos b-onor cuanto m á s 
chacareado. 
Y, sin embargo, bay un refmrr paira 
ds l á g r i m a s vuestras, y uo le bay para 
i-as paiiabi as nuestras, que, la mayor paute 
de las veces, son (mieinias 'dignas de crédi to 
a ú n . 
GHiaao es que esto tiene sus leKcepcionies. 
Y una de eillas va a ser esta m í a de hoy, 
pues voy a cumpMr Ha promesa que te .di 
rfj otix) d ía de darte m á s detalles de la 
"garden-party» y de otras fiestas que se 
preparan para elll próximo verano.. 
(-,Te r íes? ¿Y por q u é ? ¡Alh, y a l Es que 
t i l ibas cueídlui que todo ese p r e á m b u l o lia 
sido para Ihader de abuela y nileto en una 
sola pieza. IPues uo es eso, sá no m á s b:en 
un yo pecador dje los m á s sinceros del 
mundo. Porque es oie-rtu que eu esi.a o,ca-
sión voy a cuuil^iir la palabra que an.li-s tí 
había dado, {¡ero mucha-, veces ta he de 
jado «jioi cumpilii" y , nr i ra s i soy aincerp,-
t o d a v í a me be reídlo y -dicho pana mi abri-
go, pues yfci no g a s t ó capote; (da vteadad, 
que be urdido ka disculilpa bastautie bien». 
iPero ahora be c.ompreindido que obre 
maH, y , couipletamentie a'riH^«-nUao, bago 
í o r m a l proi>óaitü de emnienda, y para que 
se vea que estoy dispulesto a cuníiplirlo es 
por Do que precisamente te diigo todo esto. 
Y, san mas rodeos, EiJlá v a ; 
Las fiestas del verano c o m e n z a r á n , se-
guramente, con una <(garden-party», que 
ae delebra-rá, a. beneficio de l a Cruy. Hoja, 
en llia berrnosa linca que j^aseen Los señores 
de Hoppe eu di paseo del Alta . lid sitio, co-
mo ves, lectora, no puede ser m á s digno 
día Illa fiesta, y sá a esto se míe que la or-
ganázaedón ctorre a cango de (Urna Valenti-
na iPresmanies, esposa de don Carlos Hop-
pe, a los que y a conoces, pues te be b a h í a -
do de ellos en mis cartas, no me es necesa-
rio decirte que no. í a l t a r á nd u n detaille, 
pues de sobra sabes -lo emprendedora que 
es tan d is t inguida daan-a y .lio bien que 
ella sabe bacer- estas cosas, a lo <jue bay 
que añadir1 ed1 eintuisiasnio que tanto ella 
domo su marido tienen por la ins t i tuc ión 
a. cuiyM bene.liciio se destiinará ci dinero que 
produzca la tiesta. 
Pero no es esto sido, sino que d o ñ a Va-
lieidimi piensa que, adicnnis, se saquie de 
1.a fiesta una ^uc ima y ihaoer ijue esta se 
proyiecte 'etti un ótoiei de esta ciudad, con 
lo cual se aumentan iilos ingresos y dura 
m á s ' d buen racuerdo de la liesta. 
Y es d! caso que, después de habeirte 
contado todo esto, ca iigo eu ILa 'cuentadie. que 
no debiara baber 'hablado tanto, para no 
-descubrir proyectos que bien pueden su-
fr ir alguna, modi f i cadón ; pero va está di-
cho y no tJetne i'timedio, y de iindiscrei.os 
es tá lleno el rainío d é tíos pe.rioilislas. 
Y antes de terminar asta ('arla te voy a 
dar otras notáetiió^. La de haber salido ipa-
ra. Madrid r íupe r to Arra r ie , paira casarse 
eil d í a 21 (;on t u ipaisana AsUaiGdión Revilla ; 
la de o t ra lioda que se delebraiVá lab breve, 
a princiipios de juruio, creo: la dé Luz Qui-
jano y Estanialao Abarca. 
Y otra not.iicia : Ha de baber acordado la 
Real Sodiedad de Lawn-tennis cellebrar- es-
te ver-amui una verbema, que temli 'á lugair, 
si no mte b a u irdormiado maill, 'eil día l l de 
agosto. 
. JLn la feria-coiné 111-so. c e l e ^ á 
mera ve/ en Baivehuia, el ]\¡gm 
gó no gran premio ; i los prodtrCtósl 
cados por- la Sociedad ele liwínstm 
'leas, de T o r r é l a v e g a , habieiKiC 
elogiados los a r t í c u l o s pnesentaSI 
dicha Socieidad. 
Tanto lia mantequilla, como el 
de leche y la c a se ína , son irreproch 
vend iéndose cuarnto se fabrica. 
Felicitamos a' los 'buenos nionia . 
que dedican sus capitales al tk'.sarrolijj 
estas industrias, cpie tanto kivoreceíf 
creciuiienlo de la gamnlcr íu cu la Jh 
t a ñ a , y 'principalmente al iuieHgaS 
geniero direciíor de la Sociedad «Jelaji 
t r i a s L á c t e a s , nuestro (pierulo nnú^ 
Miguel Doaso Oliagastí. 
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San Isidro, en 
. POR TKLÉFON0 
M A D R I D , lá.—El inagiiífico día 
a-maneeio hoy ha. eoni riliuido pmíerí 
mente a. la sidenmidail y a h aiiil)íii| 
grajidioga que ha l e a l / a á . i la li^ladeí 
Isi i l ro. 
Un gen t ío imponente se ha dii<S| 
I a. p i-adera. 
A mediodía acu-dii'i a dicho lugtla 
lauta d o ñ a Isíibel, compiaiido j i ^ 
pitos y otras diferentes clmclieríató 
F u é -ovacionada repetidas uvs 1 
púb l ico . 
L a e rmi t a del Santo ha sido om 
mente v i s i t a d í s i m a . 
La-animaci id i e-n las calles lia skloí 
a ñ o extraor-dinaria, jw'.áiud'os.e nai 
mayor afluencia de íorastern 
a ñ o s anteriores. 
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Lo que exportamos 
Kn aLiberdade» , diia.ri!o quo f'í 
ca k-Ji Qporíio, ilieiuos leído lio sIM 
«Subsislcneias.—Tee.iu .sido irapí^ 
dte Hespardia grandes quantidadéS 
r inba e Lriiglos, que os nossoscóM 
tles j á leom reexportado paira <liff 
pactes.)) 
-Pocos d í a s después , -en "Ü Con 
do inoirto», a p a r e c i ó esta, otra müm 
«Val pa r t i r para llespanha, a p f l 
quiitrir allí farinlhys, o sur. A n » 
UnbCÍTa de M-onra, Ji i-ecter da ,-" 
rubia NacAoaiall de ¡'anolicacjww^," ; 
iMienlras esto o-.-un.' . i»"' "'o'1'"' 
itafc) consecuencia., di [HTCÍU del Ps 
ext.r.-Mud'inaniamen.t...' en l;'s '•" 
fronterizas a Poringa.!. l>f-
Guardia 'hay- grandi-s a!m!";i',ie? 1 
riña,, en cantidad muy sU^^ i Í 
necesidades delil cunsuino. ',ol"lXaií 
ñ,o han pasado de.-n^tdas cantUTW 
harinas. E l comiere 1,' de Tuy ^ ¡g 
nido en asamblea para adoptar*" 
dos ipertiin'enües. líl iGobier i-uurentics. i-'J uoult'',i^-'aliH 
mi. siquiei-a se ha air^<|«J¡ | l 
<os aimacenes cuino ' 'm J 
bienio 
Brir es
enormes existencias de ' i z l1" 
Idgueras se baldan aeiumilanK 
vi-arlas a. franela en la [mV™ 
pro-pida. , je' 
()l!i-o tanto 'acune en ^1 La,,!L 
brad'ar. De fia frontera íninrZT 
n o . CS P<5W»Í bay'íquie Ibablar, porque es 
G arebisahid... Y le lllisU^ Stffl 
harinas y a/ab-ar, sale pot " 
¡día todo! | cu 
\{ iiieril.em.ente ba. de ten ido^ 
civi l , en la. provincia de (̂ '""' ¡,,31! 
ya de Francia, una expcdici'»' á 
las, que .salieron de Zara-geZ'1^^(¡e 1 
lies, consignadas a ila-s csta-aWl • -^j 
ras y d'arr.Üeda. Se dice 
E 
lo Expediente. Se d'i.-e ' ^ ' ^ ¿ ¿ B ! 
"•cliar-á tieO-r-a encuna. 1 
i-oiil.ra.bandistas .suelen 
dadas las espaldas! 
ANTONIO ALBERDI 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos. — Enfermadades de l a mujer.— 
Vías ur inar ias . 
AMOS ESCALANTE, lü, 1.° 
Abilio L ó p e z 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta: de doce a dos.—Teléfono 708. 
Gómez Greña, número 6, principal. 
l i . 
Especialista en enfermedades de la piel 
y secretas. 
Radium, Rayos X, electricidad m é d i c a , 
b a ñ o de luz, masaje, alije caliente, ete. 
Consulta de düez a una .—Wad-Rás , 7, 2. 
TELEFONO NUMERO 933 
Joaquín Lombera i0t 
Abogado.- Procurador de I"8 
VELASCO, O . - S A N » 
J o s é Pa 
MEDICO-CIB 
Vía« ur inar ias . Cii-ug^^.^-i" 
t'ermedades -de la mujer. 
OOb y sus derivados- , ^ ^ 
Consulta lodos les ' ' ' ^ ¡ v e s 
tl ia a una, excepte los 1 _ 
BURGOS, NUMEIW 
Ricardo Ruiz 
C I R U J A N O - D E 8 ^ 
de la Facultad de Medid 
Consulta de diez a una ) . 
Alameda Primera, 10 V 1 ' 





























n r n 15 —El1 1-íl í?rmija ^ ,a M-on-
[ÍÍAI>'Y^ ¿giebrádo con gran solemnidad 
,,¡,,.1 '¡'I a,frríoola, hubieiulo coi is t i t in-
tó ̂ ¿ n é x M o -
U1» .•mi La asamblea el direotor gje-
^ ^ r ' . i c r r i c u ' l t u r a , el duque de Bai lén , 
n«ral 1 ^ ¡ Eza, el m a r q u é s de l a FJ-Ori-
el P ^ T & ñ o r Aiñsíüzábal. 
tei^y..,íp(4ür generai de A g r i e u l t u r a tsa-
El ^ j , - ^presentantes que l i an acudi-
Ii"1" iL n -amblea /o f r ec i éndose en su ear-
$o ;l kL T , ^ aquello.que.reid'unde en beore-
ffO Palai„ ,\,oi,iirnltiir;i. y la í i a n a a e n a . 
i t ' ' ' iij.-ieron nso de k . ̂ palabra, el 
i^ilén y el vizconde de Ez/a. 
iliiM11' ^ ^i-isliiizába.l, en nombre del Se-
IOS . «ema ' I , i [ 'ánsportes y oeneflicios 
(leí Pr^| r¿grmieii cu qK-rntivn de eunsu-
' " r i " pPDresí,llt!lll!(' I-;MVn l>'<«''> q"P 
. i parlam:'!'!'! genii í 'nos repnesen-
enyjen . . ^ . j , ^ v estabh'cimieiMo de. 
"V-.iKTsiTpara todos -l.>s a r t í c u l o s HII-I [asi' n 
''••'..'•""n'l- • il-" Hailén ahogó por la s impl i -
P-'.jJ!" | , j . |.,s coiiclii^iories. 
^Ifuj-niiiodía sa celebró un banqneiíe, en 
, ..,'.„.•,nm parte 3(>() comensales, rei-
' ' " i ' " ' ..vliaonlinaria rtuiimición. 
"TARCFJÍONA. I 5 . ^ E n Ma-taró s e i b a 
\ruU> la asamblea agr í co la . 
^ S i e r o n nías de .'I.OIK) .agricultores de 
i I-, regiífn. 
ft<|optarm> ¡u ipor tan tes acuerdos que 
¿ p e c e n los iadtM-escs agrn-olas. 
' En Salamanca. 
gAJtA'MANd'A. 15.—En la (¡ru-uja a g r í -
ft,©e ha celebi'ado la asamblea, eon mo-
Scde la resiivi'^i'!' d.e San Tsklro 
Hall aw¡.'-':¡ilo re nt c 11 a res de 'labradores. 
.pj.psii.din líi asambl'ea, r ! prelado de la 
''"l'j.j'.'i.éreii uso de la palabra, dmi •l'.wlro 
•oetóüito, 1W desar ro l ló el temu «El cré-
,IHo agríenla... y d^n Mariano Areni l la . 
qúeM ocupó de «La unión de los lalma-
dores». . . , , 
Oongran eirtusiasm». lo.-ron aprobadas 
|.|S conelnsiones. 
Después de tfrniinada la asamblea, se 
balizaron expeiiinienitos a g r í c o l a s en la 
i'ran ja. 
• Ai mediodiia <e celebró el banupieité, al 
un,- asistieron los a s a m b l e í s t a s . 
vM(^w^lVVVVVVVV\^V\^VVV\'VVVVVVVVVWVV\'VVVVVVV^« 
Colonia infantil. 
inRasero deanositró ser um neferée ' im-
paixí ial ís jmo, con absoluto conocimiento 
del juego y excelente vista..» 
Estamos de acuierdo. 
* * * 
Nos ruegan los guardias municipales 
que estuvieron prestando servicio extra-
ord inar io en los Comipos de Sport el pa-
sado .domingo, hagamos constar su agra-
decimiento hacia el presidente del «Ra-
c ing» , don J o s é Nova, por La graitiftoación 
que con t a l mot ivo les hizo. 
Quedan complacidos. 
PKPE MONTAÑA. 
DE L A GUERRA E U R O P E A 
por el tren correo de la l í nea de Bilbao 
íégarán mañana al Asti l lero, para ser 
fejémadoe en M Sanatorio de Pedrosa, 
los treinta y cuatro niños de uno y otro 
sexo que inlíegran la primera, colonia i n -
fantil que ia .Iunt,a. de Pro tecc ión a ila 
infancia de Vizcaya envía a dicho Sanato-
iPróxiiíiamente llegai-á una. segunda, co-
fimia de niños en n ú m e r o aproxdmado a 
la primera. 
IWVWVVWVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^ 
Tiro NacM de Espafla. 
Sascripción en la emisión de bonos pa-
ra las obms del polígono del campo de 
tiro y escueki mil i tar , de la represenita-
ci6ii de Saniander. 
El éxcélentísün.i Ayi in tamien lo rede to-
das los terrenos necesarios para la cons-
trucción ilel polígono. 
" * * * 
Se admiten suscripciones en las Redac-
cionea de los per¡..dicos v en la Secre-
taría del Tiro nacional (Escuela Indus-. 
trial, ralle de Sevilla). 
Pesetas. 
Suma ameriivr 
Don Gilberto Ouijano 
PQD Eariqaie Plascncia 
Don Estanislao de Abarca 
Señor Hijo de Cebarlos 
Don Maaniel Agüero 
Señores Hijos'do I ! . Canis.. 
ExcdentísiTiin «.ñor m a r q u é s de 
Villalori-e 











* * * 
8.200 
^ avisa, a 
Importante. 
u e bian e s t a d o 
^ « K t M a n d o i;,s terrenos en que se es-
nd o e'l •" 
«Ira hi 
CQi-riento, deimráu ret i rar de ellos las 
^ n f r u y e n d n 'l Lolígono de L 
^ f t ^ 1 : ! 1 , , , ^ t : i « I .p róx imo d í a 24 
l ;- ; " ' r " l^ 'IP'^lad en una extíeinsión 
'I ' l;i,""n y 140 ™ t i m de 
"1 i h i l . ' ¿ ' , ' X , ^ ; | " •li<-ln.s te-
abe „„..( l^ns,1,,1'r:,,,!'" re.nuncia-
L t t i T 1 * ' <licho idn'a de Piedad d 
E t S ^ ' i ^ a d Tiro Nacional 
a pro-
,;i | , . Ji;i!^r parle de sus actuales própie-
y ^ d S o ^ ' ^ h f á lnin/!'n 
P^hibi,., ' . a ;';) 'Oiediara igualmente 
La Comi i ' 11 ' ^ ^ í , , , " l i , , 1 ' í ^ 





«Sport Ariñ», de Eibar.— 
Be cas- <íRacing Club». 
íft :,| u l^p1;1-" 'l 'ie esta noebe lleguen, 
m m ^ t m ^ ('l ,;ir,>(1^^ que Imil iarán 
•Wom "^acing,,. 
| t n,, ¿Z1':̂  ''[ iuego ,|ue r e a l i z a r á n , 
r ' I ' - ' ^ N n ^ ^ J . ' ^ V ^ ' ^ i a r ; pero es de 
escue-^ J l - ^ r ^ ^ ' ^ a n a l a m i s m a 
. El wmbj., Jt,sf ''''> a lia afición. 
S i ; . : ' ' I " * 'alinea,a en ta sigui ente 
Aguirre 
sarcia, Uaianué 
^ r ' ^ i I'111"!-, A r a o / á b o l 
• A,,1"l"s, Ao,us.da, Garc ía , fta-
l^"1- ^ ^ . r e e i b a r ^ t S 
i ^ a t . t - i ' ^ M a s la publi-
tJ;11". " , ,M «e sabe qu ién ar-
t] fxceso 
J a l l o s 
''e o, 
«na 
•oinal mos impide -dar 
. J ,, - ' - ' P u l i d o , pero pronie-
tms M o r e s hacerN > ma-
IANO 
• k ,1 * * * 
V : :".y el A'n 6 hi «Hecreafcivuo..1 de 
• C f t . ^ ^ s S . ' ^ ^ n p l o n a V e n 
)0 poblaciones. 
P a i n ^ h H i é s , p o r f r e s 
mZ¿T ^ el de l-o^rofio 
g C ^ ¡ e l ; ; l N ; r ,iR1 ,>",JbN, 
> en f , ^ R E 8 T A U R A N T 
V , ^ l a n ! ^ d l n e ^ MIRAMAP 
E l " M a d r i d F . C " , c a m p e ó n . 
POR TELÉFONO 
Verice al «Arenas» por dos goals a uno 
BARCELONA, 15.—Con una tarde es-
plí-ndida se ha jugado el par t ido defini t i -
vo del. campeonato de © s p a ñ a , entre .los 
equipos «oArenas» y «Madirid F. C.» 
E n preferencia hab í a una gran entra-
da, siendo Hoja en la goneral. 
. jugaron los mismos equiipiem que lo 
hicieron el dormngo. 
El part ido comen//) em medio de una 
gran expeotac i ó n. 
Al poco tiempo de empezar el par t ido, 
el «Arenas» cons igu ió apuntarse un dan-
U ) , terminando el p r ime r campo con esta 
ventaja de .parte del equipo nor teño^ pues 
eil «Madr id» , a pesar de sus desespera-
dos esfuerzos, no cons igu ió el empate. 
'Comenzado el segundo tiempo, los ma-
dr i l eños jugá i ron maravidlosaments, lo-
grando, d e s p u é s de inauditos esfueraos, 
marcar un tanto, sin que los «a rene ros» 
consiguienan apumtarse ninguno entro. 
Termimó, por tanto, el t iempo reglamen-
tar io del ¡xu' t ido con un nuevo empate de 
ambos equipos. 
En vista, de esto, se a c o i d ó pror rogar el 
e n m e n i i o por veinte niiinaitos, divididos 
en dos tiempos. 
La Incluí d u r a n í e estos veinte minutos 
de p r ó r r o g a fué formidable, tanto en el 
ataque como en la defensa. 
Ambos equipos juga.mu descomunal-
mente, r ival izando en sus maravil losas 
jugadas. 
A pasar de esto, n i n g ú n equipo consi-
gu ió deshacor el empate en su favor, 
transcurriendio as í los veinte minutos de 
p r ó r r o g a . 
F u é preciso, por l a n í o , una nueva p r ó -
rroga de otros veimle miivuilos. 
A loa octio in inulos de comenzadia la se-
gunda p r ó r r o g a , el «Madr id ) )^en un ata-
que l 'ormidable. coii'SigtriíS apuntarse el 
seguíi<lo tanto. 
A p a i t i r de e-ste momento los ((arene-
ros» realiziaron esfuerzos sobrehumanos 
•para «mojar» nuevamente; pero todo fué 
inút i l , si lbando el referée m ' t e rminac ión 
de la segunda p r ó n i o g a con el t r iunfo de 
los « ine rengnes» . 
Ha si<lo, por tanto, proclamado cam-
p e ó n de Espojia el ((Madrid F. C.» 
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[I precio ile les lioiiyes mercaBles. 
Ua prensa m a r ú t i m a «inglesa ha publi-
ca do los datos que sigu/en : 
Um buque mercante, nuieivo, de 7.500 to-
neladas, v a l í a eai 1910, térmiino anedio, 
30.500 (llibras lesterlinas. 
En 1913, 47.000. 
A itines dle 1914, 94.000. 
A fines de 1915, 125.000. 
En el p r imer semiestre de 191G, 1G0.000. 
A mediadios deii imismio año , 180.000; y 
A tinlels, 187.500. 
Es deuir, que el valjoir de l a Mar ina mer-
i-aiirle se h a <fulintiipHicado de 1910 a 1917. 
l í o 1 5 ; t i ^ o 1 o I T Í v 
«arta y nor «ublerto. 
^ I T A C I O N E 
POR TELÉFONO 
Los mauristas y las elecciones. 
l iAHCELONA, 15.—JEn el Círcú lo Mau-
r is ta han comenzado los trabajos par<i 
prcpai 'ar las p r ó x i m a s elecciones mun i -
cipales, que prometen ser muy r e ñ i d a s . 
Periódicos denunciados. 
I l an sido denunciados los p e r i ó d i c o s «La 
L u c h a » y ( tSol idar idad», por sus violen-
tos a.iaqiies a l CTobierno. 
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Del Gobierno civil. 
Mitin socialista. 
EÍ gi/nbernadoir c iv i l nos maaiifestó anu-
elie ip ieen la veoinaciudad de Torrelavega 
se hab í a cdlelbrado el anunciado mdtiin die 
propaganda sooial'ista. 
En el miitin, que se celebró a Itas míeve 
de lia niocihe en \m local de a q n e ü a ciudad, 
tomairon parle lios señoreis Vayas, Ramos, 
y Saborit y V i r g i n i a González. Estas dos 
ú l t imas personas h a b í a n venido de Ma-
ilnid a bomar iparte en diioho comiólo. 
E] iniit.in termtinó sin linciaenaes. 
M a ñ a n a jueves -voliverá a repetirse este 
niítiii en Santander, ce lebrándose proba-
bOeimente en el sálíón «El Aleázair». 
Un telegrama. 
El g<>b(yrnador de Valladollid tdlegralio 
ayer ail de Sant/ander, dáncídle cuenta de 
que en la r e u n i ó n celebrada por ia Junta 
provintiiail de Subsíis tencias de aquella Jo-
calidad se tírató de Utas quejas formutladas 
ixjr I.ÍOS fabricaaiites de pan de Santander. . 
Se acordó hacer ana liniformaoión de(l 
hedí no denunciiado, para corregir toda día-
se de i¡ rrejguJ a ri dade s. 
Junta de Caridad. 
lEri el despoho delli giobernadior, y biijo la 
presidencia de éslte, se r e u n i ó ayer Ja Junta 
de .>l,a Car idad» . 
Después de despadharse aligunos asun-
bos de trámlite se aco rdó pubiiicar un anun-
cio para iprovleier pior concua-so una plaza 
qme se ínailla vacante en el, jpersonaj! admi-
nistratiiivo de dlioha Asociación. 
Lá plaza es t á dotada dqn un sueldo de 
l.(KK) pesetas. 
T a m b i é n dúó cuenta. éÜ pé&QT gobernadior 
de la visita dlel don Leonardo G. Colomler, 
<[ue !e había, lido a. ibacer entréiga, en nom-
bre de ilos señoi 'es llieredlemos de una señio-
ra. die um donativo de 1.000 pesetas que 
dicha s e ñ o r a tegó en su tiestamento para 
la beJielÍN-a ánstitueiitón. sa:ntanderiiia. 
Se ai-ordó Biacer constar el agradecii-
miientiiv <ie Illa Junta . / 
Escapados del hogar palerno. 
d'or don Didiniisikii Mar t ínez de Agulr re , 
ewnppiáidé en la Jnota de iProteceúón a Ja 
inifanciia, de Vizcaya, tueron entregadlos 
a vi i' al sefnvr gobernador oi/Viilli de eista pro-
vindia los iliermunos Jim^é y Carlos Menén-
dez 'Peña , tingados de esba c a p i t a l 
LAINZ.-MERCERIA 
SAN F R A N t I M O . N U M E R O 1t 
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S a l ó n Pradera . 
Despedida de Sanz. 
Ayer se despid ió del públ ico de esta c iu -
dad el aplaudido ventrilocuo Sanz, que 
dummte vai-ios d í a s h a actuado en el Sa-
lón Pradera . 
En l a función de despedida ífizo una 
parodia m á s del «(Tenorio», que logró ha-
cer s o n r e í r a l púb l i co y r e í r a carcajadas 
a m á s .de cuatro espectadores ingenuos. 
El resto del p rograma le formó el s eño r 
San/, con sus cé l eb re s m u ñ e c o s , que fue-
ron una vez m á s aplaudidos. 
P A R T E C F I C I A L F R A N C E S 
PARIS .—El comunicado oficial dado 
por el C í a n Cuartel general, a las tres 
die la tarde ddce illo siigu'iente: 
«Ayer, al altiardecer, d e s p u é s de vioiliento 
bombardeo en d i camino de las Damas y 
al Nordeste de iBraye-en-Laormais, los ale-
manes atacaron en un frente extenso, Itiia-
cia Povettes y Epine de Creri^ny. 
Nujdstro tililol de contenc ión y ametraila-
doras d i spe rsó ilbs ataques del enemigo, 
no pudienido illegar a nulestras l íneas , ex-
cepto en u n bnjjto, donde u n diestaoamen-
to a l e m á n Jpgró poniei- pile en uuest ínas 
avanzadas al Este de Fpia ín . 
Vailiios gfolllpes de mano dej. ieanerniigo, ai 
Norte de Craonjie, olli Este d» la cota 108 y 
al Nordeetle de Aaiiveribfi, rraieasaron. 
Hicimos prisioneros, entre ellos mi on-
•ehul. 
Ivn Woevre y Lorena, nuestros destaca-
mentos han penetrado en las lineas aJIe-
numas, cogiendo iprisioneros.» 
COMUNICADO D E L A L M I R A N T A Z G O 
A L E M A N 
AM'STERDAM.—Bl Almira.n.tayjgo ale-
imán ronninica •nuevos exilios (IH los §tdS» 
nianinlute en el Allíántlíoo: 
•((Han- sido Ihu.ndidios cinco vapores, uin 
vejtero 'y dos ̂ esiiuíBros, con un totad de 
22.000 tíoindiíadas de icgiistro bruto. 
.Eniíi<8! líos buques (hundidos figUTán el 
((Thisibeiard)., de i . 136 toneladas, con oar-
gamento de 'sailiti'e, y el ( (Patagonien», de 
3.882. 
Los pesquieros imigl-eses ((Narbi^rtb», 
((Castleay «Nester». 
íEfl vapor italllajio ((Giussepe Aiccama.», de 
3.224 toneladas, que ge diniigía., on carga-
mento de m a í z , de RosarjíO! a Génova . 
Y u¡n "velem, que d m d u c í a 2.200 tonela-
das de m a í z a. Iniglllaterra. 
Un submiarirbo alemián, que opera ew «1 
Meditei 'rá.neo y que manda dll pr imer tie-
nlienite de navio ivon Launburg, a tacó eí 
30 die abr i i a l transporte f r a n c é s ((Celbert», 
die 0.354 tonleladas, que se d i r i g í a , con tufe 
pas >y materiallj, de 'Marsieilla a Salónica , 
en el canuil. de (lailise. 
iPlíé lliundidolein oLnoo mlinutos, mediante 
í a exp los ión de nn t o r p e d o . » 
Las huelgas en Inglaterra. 
LONDRES.—Iva ihueiga de mietalllúngicos 
cojutiinúa; pero la ít i tuaejón parece mejo-
i^/rse nidtablemente. 
Otilus Centros y otras profesiones no 
simipailizan ron los ibuelguiston. 
En varias loca-Iádades, iüíis esposas y her-
ananas de los sdlldados que l i icban en Fran-
ciiia a r r o j a n a los íliuM!ígu<istas huevos 'po-
dridos. 
Las mujeres emjfleadas en las fábr icas 
de municiones se n<c|fan de los huelguiistas 
y los preparan emiboscadas. 
Los saldados theridos que vueCíven a sus 
casas para pasar l|a canvalen cencía re pro-
dhan a Hos IhUieliguistas su act i tud . 
L a iin>priesión general íes illa de que los 
huielguistias se d e o i d i r á n a voíllver a l tra-
bajo hiojy o m a ñ a n a . 
El Gobierno se esfuerza por su parte en 
obsesrvar con los Ihuielllguiistas urna actiituid 
m á s bien conciliadora. 
L a requisa de navios yanquis. 
WiASHINGTON.—Habiendo pedido los 
n'avíeros ipreaüois excesivamieiite llevados 
por ceder sus barcos ail Estado, el mlimistro 
de Marina iba suspendido sus trabajos y 
ha podlido a l Congreso que vote urna lliey 
ooineediendo autinrización al Gobierno pa-
ra requlisar todos los barcos para Illa die-
fensa, del litoralli. 
Otra huelga en Londres. 
LONDRES.—Los eonductores de ómni-
bus de Landres se ilmn declarado hoy en 
huelga, a dOnsecuencia de haberse niegado 
la C o m p a ñ í a General de Omnibus a reco-
nocer ila Fedleraoión abrern. 
Los comduotores de uno y otro sexo de 
los ómj i ibus londinenses lorganiaaran ayer 
inna mamiíes tac ión páta. reclamar una in -
diamnLzaoión de guerra. 
Las C o m p a ñ í a s iban podido, s in embar-
go, ihacer circu|Iiar u n cieirto n ú m e r o de 
ómiri'ibus, esperando que hoy las diücuillba-
dles siean m ú a h o mayores. 
Los (hueJiguistas Iban tratadlo de decidái-
a Jos empleados del iMetropolitano y lios 
traiiivías a, unirse a ellos; pero sus esfuer-
zos para que se lelxtondliem ell movimiento 
h an i e su 1 tado v amos. 
Homenaje a Joffre. 
PE1ÍP1GNAN.—Ha quedado consítituído 
ho<y dei í ini t ivamenté u n Camiitié encargado 
dle ofnecer aiJ mairisoal Jofíre una eai)ada, 
de Hionor y uai b a s t ó n de mariscaJl, en nom-
bre de fra ipatnia cibica rosellionesa. 
El ComiCé le preside M . Denis, alcalde 
de 'Peiipignian, y como 'viceprestidentes figu-
ran iM. E-scarguel, directou- de «Él Inde-
pendiiente cíe' los iPirineos OrientallesM, y 
M . Salvel, álcalllde de Ri'vesajüler. 
iM. Deiiis fia d i r ig ido a los roselloneses 
una a lomoión , en la que diee: 
((Rendir lhomiena|e ia Jiutffre es rendir Jio-
menaje a nuiesliro departamento, a Fran-
cia y a la Repúbl ica , qule lia (servidlo él 
siempre Itealmente.» 
Inauguración de la feria de París . 
PARIS.—EH presidente de lía RepúWica. 
ha inaugurado esta m a ñ a n a la fe i ia de 
P a r í s , dnstalada en Illa espilanada de Jos I n -
válidos. 
Le a c o m p a ñ ó en el acto de la inaugu-
raa ión el min is t ro de Comeraio, M . Olé-
mientleili. 
BJ presidentie de Illa Repúbl ica y el ma-
nilsti'o fuebion rec?ibidois [por el presidente 
del Consejo m m á c i p a l de il^arís, por M. De-
vid-Miennet, presidenite de Ja C á m a r a de 
Comercio d é P a r í s , y por M . Roger, presi-
dente del Comité de lá feria de P a r í s . 
M . P o i n c a r é 'visitó durante llaigo rabo 
las linsitaBiaciiones de Ja flena. 
Ail iet¡.rai"se ifeíJLcátó caíjuriosamiente a los 
organiizadlores de esta man i í e s t acáón del 
cone roio y del íii-abajo. 
Mackensen en Macedonia. 
HI'/RNA.—El mariscal MackensKoi hu 
llegadk) ad frente balllkánko. 
L a actitud oé España, según la prensa 
francesa. 
PARIS.—.Muchos peniódicos se ocupaJi 
hoy de la jxiBiítica españoiu . 
M. Rene •Mimillin leixppinlei em «Le Matin» 
que, a ifitiíiiiir de l a revoliucíón rus;i, son 
muidhos lorf esipañoles-que no creen en lá 
derrota de Alemania, a parte del cjlero, del 
ejéricito y de la Corte, que vedan itíSM 
na niiuguna el tr iuníoj de Jos Iimpea-iios cen-
bríilHeis. 
((¿Cómo explicar de otro modo—diice 
M . iMonliin—que eil piestídente del .Consejo 
de nijinistros trate de dar treguas aH acuer-
do qule' eil m u i q u é s de Cortina, con la 
aquiescencia iy el encargo del c|oinde de Ro-
m an ón es, finmó y negoaió e n Londres hace 
a í g u n o s semanas? Acuerdo m á s interesan-
te-qudizás para E s p a ñ a que para Ingiliate-
r r a , puesto que nuestros aliados ingleses 
pueden, en riigK>r, privarse díeili tomelaie es-
paño l , en tanto que Esipaña no puede de-
diir )d mismo con resipecto del c a r b ó n i n -
p é s , 
»¿Cómo expliicar -siino por una crisis de 
confianza, que queremos pensar sea pasa-
jera , quia las negociaciones de ó r d e n e s fi-
nanciero y económico que perseguimos en 
estos nnomenlios oon el señor AJba, estén 
supeditiadias a dliñeuiltades una vez y "otra 
allanadas y de nuevo renacientes? 
«¿Cómo expilicar ila i n t e r r u p c i ó n de Olas 
/e|xpo(rtaciioJies—provisianal, ae nos di'ce— 
de dilertios piXKliuctos que es MCÍOSO enivme-
r a i ' . a q a í , ipero que eíll s eño r G a r v i a l ' r ie io 
conoce bien? 
»¿Cónio 'expliciar que el popui lar ís imo 
Raisiijl'í, cómplice probado de Alemania, a 
quien nuestiijois adversarios, con facilidad 
un poco desüonoer tan te , h a n Ihecbo llegar 
recientlelmiente la suma, muiy sugestirva, de 
un mlillón de dui'os contantes y .sonantes, 
reciba eil títnlío y las funoiones de gran v i -
eir de lia zona enpaño-Ia? 
»No silgamos dOíl esta, eliiiniei iieli'in—lafífl-
de M . Moujl'hi—, iriR-^ompIeta seguramente, 
puesto que el eapíftullo de laiguierra subma-
rina no l ig i i ra en eJla. N ' ( » s o t r o s no t r a t v 
itífié die iformirlar qnleij;is n i arjici/imar r̂ o-
pi'ocíres. Ex) )on i -n i i i s sinuplementft oot) to-
da amistad y s-ineenldad a nuestro'» vecinos 
u^pañoles lo expuestos (pie es tán tos actos 
ddli Gabinete q u é l ia re&miplozado al deO' 
eoinir in- Honyaniomes a injqqlétar ila opi-
iBiión púimcñ fnuie í^a . ) ) 
Cuatro chines condenados a muerte. 
«PARIS.—Los nhinos p^np^cadoa en el 
asunto d'e BasSena fian siido juagados hoy 
\K»r di Consejo de guei'ra de l a 18 r eg ión , 
que presidía, el .coivunleil Honnefoiy. 
El c a p i t á n Canbert manitiiene m é con-
cluisione^. 
Después de diiez y s e i s lro-ras d e delihe-
raoión, 'el coronel lAonne.foy da ¿ivtuni m 
ver-edioto, ipor el que se condena: 
A Tdhao Jalit-Nien, Fan-Young-Stang, 
Liu-l^onig-Nfien y Ouang-Yu-Sclhen, a 
mluarte. 
Dds m á s , a cinco a ñ o s de t r aba jo» for-
zados- y d e g r a d a c i ó n mi l i t a r , y el resto, 
basta 10, a dliiferenites penas. 
Las pérditíaci de la Marina tíe guerra 
aliada. 
ÑAUEN.—Con ja pé rd ida dlel g ran bu-
que de Bínela ruso «IPereisvvtft», oenrrida el 
día 3 die eniero, la p é r d i d a total de la gran 
flota de guerra ai'iada se d!;eva a 875.000 
toneladas, o sea 150.000 míenos que la gran 
flota alenuina al p T i i i n c i p i o de la guerra. 
Excitación en Ingl^terrg centra Rusia 
ÑAUEN.—En Inglla.terra anmenla la leK-
o i t a c ó n dolntra Rusia. 
Vauios miédiicos rusos llegados a Cns-
Hiam'a. d e d a i r a á que en ínglllaierra aumieai-
ta oonsiiderabllloimente la excítaiiión, anne-
naizándose a. Puisiu. con favorecer una gue-
r ra de invasión japonlesa siíi se d e c i d í a 
l i i inar una paz siqiarada c o n Aleniamiia.. 
T a m b i é n ne amenaza u w n Ja conquista 
de Constantii^illla, oemo oójotiivo ingllé^ 
ameiiajzando JUSÍ a. Rn^ia en sus prlnHpa-
les aspiracionies. 
El comercio hispano-germano. 
BERLIN.—Se ha constituido una Socie-
dad bispanogermana, con el nombre de 
((Siperidies» y u n capital dedos miiaioñles de 
marcos, que t e n d r á ¡por [objeto ixuuentar y 
estr'ealiai- las reláaiiones ciomeroiailes entre 
E s p a ñ a y AOlamainiia y ifavorecer el comier-
PÍ|O: de frutas y la reciproaiidad di? expor-
tación.. 
Han sido lelstablliecidos delegados en Ma-
dlifid y VaTencia. 
Los delegadlas de ValSenctia c u i d a r á n de 
establecer (fábricas para la obtennión de 
dui!ce día naranja. 
E l zeppelin «L. 22». 
LONDRES.—Se tienen noticias de que 
la des t rucc ión 'ocurrida ayer del zepelin 
«L. $2» lo fué a consecuencia de haber 
s i d o aiV-anzado por las bombas lanzadas 
sobre éí j w r llios aviadldres de Oa Ma.rima de 
guerra. 
Dos tripirlanites se arrojaron al mar, pe-
rlecie idoi. 
E' / . e p p e ü i n cayó al mar. l i n c e n d i i a d o . 
E -. die un tipo muiy moderno v tenú i 
tres barqulilllas. 
COMUNICADO I T A L I A N O 
COLTANO.—El Gran Cuartel general del 
ejéroito i taliano comunica el siguiente' par-
te oficial : 
((En los Alpes Giúiicos, desde Xoilmmo 
hasta el mar, el!1 fuego (intenso de nuestras 
b a t e r í a s se desar ro l ló con vioiencia sobre 
tas í l ineas eneanigas, ayer por la m a ñ a n a , 
provocando una activa reaoaión en las ba-
t e r í a s enemiigas de tocids los calibres. 
•Ail m e d o d í a realizamos sensibíes progre-
sos en ei sector de P lawa, en lia pendiente 
dte monte Cuco, al Este de Goritzia y en el 
torrente de Bertohiza. 
SlilmaiJtánieamente atacamos él lector sep-
tenitrloná^ del Canso, alcanzando en algu-
nos puntos de la línea a los destacanien-
'!os adversjirios. 
C o n t i n ú a dU aivance d e la in fan te r í a , pro-
tegida, por la a r t i i l e r í a , que bombardea Has 
posiciones 'enemigas, mi i t ra r res tando Ja 
aoeiión de iias b a t e r í a s adversaríais . 
Numerosos pi isioneros comienzí in a lle-
gar a nuestros Campos dié c o n c e n t r a c i ó n . 
I k i sido intensa la lucha de aviadores, 
habiendo lanzado bombas sobre las po-
siciones enemigas. . • 
tíina d e nuestras escuadrillas a t a c ó , lan-
zo m í o ¿00 Imnibas sobre la reltagua.idi.'i 
ciieniiga, situada al Esle de ( ior i tz ia . 
Cu épnvoy ail'vcrsario fué ametralladlo 
por nuestros aviadores, que descendieron 
basta 500 m e t í o s . 
Todos nnesiros aviones lian vuelto in-
demnes. 
En (algunos puntos el enemigo Inició 
violento avance a l Noroeste de Tolmino. 
siendo rechaziado.» 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
LONDRES.—El comunicado oficial del 
ejérci to b r i t án i co dice lo siguiente: 
•((Durante la noche liemos rechazado 
aitaques del enemigo. 
•Esta m a ñ a n a í e m p r a n o el enemigo dio 
dos poderosos ataques en la reg ión de 
Bullecourt y e n la linea de Tlinden'burg, 
•siendo rechazado. ¿ 
Solamente a l Nordeste de Bulleconrt he-
mos tenido que r e p l e g a r n o s . » 
Otio ataque a l e m á n a l Noroeste de 
Loos ha, sido rechazado. 
A l Norte de I p r é s hemos" dado u n ' g . d -
e de mano, habiendo cogido algunos p r i -p
si oneros. 
L a dimisión del 
. . i .^ i i w \<t ui, A i u r i . i i í i ii'CM'e p ( ) l (Vi u-s 
haber sido acallada su disposic ión 
las tropas, ofteiaies y (soNlados, q 
ministro de la Guerra 
ruso. 
I 'ETHOCRADO.-J . a d imis ión del m i -
nistro de la Guerra, tiene por causa el no 
le que 
, que a ú n 
no h a b í a n tomado par le $n las opérac io-
nes marcharan a l frente de batalla. 
t o a oftaiaJes represenlan nn diecisiete 
y medio por ciento. 
L a dimisión va contra la Patria. 
H-ETBÍMÍRADO.-HEI Cobierno provásío-
nal ha. d i r ig ido una pr( ve lama, ron motivo 
de la d i m i s i ó n del min is t ro de la Cnerra, 
i leí durando que el abandono de la earte-
ra. es un. peligro m á s (pie amena/a a Ru-
sia. 
No es legal en estos momentovs cr í t icos 
e ludir las responsabilidades. 
Nosotros—dice la proclama—seguire-
mos en nuestros puestos hasta realizar 
la un idad de la cual depende la vida de 
Bu;, ¡(a. 
Para asistir a la asamblea de Estokolmo. 
• I ' -TROGRADO.—El Comité de obreros 
v f: Idados ha nombrado al conocido so-
cialista. Ekoborow su represenltante en la 
conferencia de Estokolmo. 
'Un ciclón. 
PARIS.—'Comunican de Angers que en 
la región de Launor Iha. habido un violen-
to cicirm que ha arrasado las cosechas, 
hundiendo el hospital m i l i t a r y cansando 
consid e rabí es da ños . 
Más del «L. 22». 
LONDRES.—El zeppelin «L. ¿2» fué se-
ñ a l a d o por unos cuantos hidroaviones de 
la flotá inglesa que consiguieron de r r i -
barle en l l ama viva, gracias a lo certe-
ro de sus disparons. 
lEl (tL. 22» c a y ó en el tnar a sesenta m i -
llas de la costa holandesai. 
Cuatro soldados y un cabo. 
IPETROC.RADO.—Los anarquistas que 
ayer se refugiaroa en el palacio del du-
que de Leuchí&esbeig han conseguido hoy 
desalojar de ios alrededores a las tropas 
que les sitiaban. 
E l bueno de Vandervelde. 
PETROGRADO.— Comunioan de Sto-
kolmo que Jia llegado a aquella capi tal 
el delegado de Bélg ica que va a Rusia a 
coníepehciiar, como ya se h u dichoi con-
ios miembros del Comité obrero. 
Vand el verde ha indicado que no i r á a 
La conferencia dé Stokolmo pues no quiere 
t ra tar con los socialistas que pretenden 
coliiborar con el mi l i t a r i smo prusiano. 
Desórdenes en Portugal. 
LISBOA.—Han o cun ido en eslía pobla-
c ión fuertes •tumulto.s 7 graves desórde-
nes a causa, del alza exorbitante deH pan 
v de los elevados precios.de. las spbsis-
tenciae, 
Numeroso públ ico a s a l t ó las p a n a d e r í i a s 
agrediendo a, ia fuerza armada. 
<¡AX Guard ia republicana se vió obliga-
da a repeler las agresiones deil gen t ío , re-
sultando de la col is ión muchos heridos y 
contusos. 
El k i lq de pan vale dos pesetas y la 
peseta (moneda e s p a ñ o l a ) Itiene una coti-
za r ion de 150 por 100. 
Otra proclama. 
PETROGRADO.—-El Comité de delega-
dos de obrems y soldados ha d i r ig ido una 
proclama a l ejérci to p i d i é n d o i e que per-
manezca en las 'trincheras, mostrando así 
su confianza en el resultado final. 
Las lamentaciones de Jeremías. 
PARIS.—La prensa francesa dedica 
a t e n c i ó n preferente a examinar la cr í t ica 
s i t uac ión de Rusia. 
uLe F í g a r o » dice que el Gobierno ruso 
es tá comiplelamente desmoralizado- y des-
baratado por la autoridad del Conwte 
obrero. 
Cree que el ma l es guaye, pero no irre-
mediable, . 
«Le Rappel» dice que a Rusia lia amena-
za un nia l m á s grave que la propia gue-
rra , y es La guerra c iv i l . 
«La VidUvire» asegura que tos «c tua lev 
momentos son muy diliciJes piará Bnsi.i . 
Petain, general ís imo. 
I 'ABTS.- iEl Consejo de minis t ros cele-
brado esta m a ñ a n a a c o r d ó , a propuesta 
dej min-islro de la (ii iei ra, nombrar gene, 
r a l í s imo del e j é rc i to f rancés al general 
iNM.iin, e n c a r g á n d o l e del alto miando de 
los e jérc i tos (áel Norte y Noroeste. 
El general Nivelle, que actualmente des-
e m p e ñ a b a el caigo de g e n e r a l í s i m o , s e r á 
destinado al mando de un Cuerpo de ejér-
cito, 
El general Focib s u s t i t u i r á al general 
Petain en la Jefatura del Estado Mayor 
f rancés . 
Vapor uruguayo torpedeado. 
PARIS.—El vapor l i ruguayo «Goritzia» 
ha sido torpedeado por un submarino ale-
m á n , en su viaje de los Estados Unidos a 
Europa. 
EIÜ submarino d i s p a r ó 32 cañonazos , y 
como el buque no se h u n d í a , le lanzó un 
torpedo. 
Los torpedeamientos en las costas espa-
ñolas . 
PERPIONAN.—El general BrouseJ l ia 
anunciado una in t e rpe l ac ión en l a C á m a 
r a francesa relacionada com el torpedea-
miento de buques en las costas e s p a ñ o -
las. -
«La Victoire» se ocupa de la act i tud de 
E s p a ñ a en lo que se refiere a la guerra 
submarina. 
Escribe que nada quiere decir del Ga-
binete G a r c í a Prieto en lo que afecta a 4a 
e x p o r t a c i ó n del hierro de Bi lbao y o t r o 
g é n e r o de exportaciones. 
Alude a l a a c c i ó n que realizan los ale-
manes cerca del Ra i su l í y en Marruecos 
y se ocupa de la p r e t e n s i ó n de T á n g e r 
por parte de E s p a ñ a . 
Nosotros—dice—mo queremos que la ba-
h í a de T á n g e r se convier ta en b a h í a de los 
peces boches; bastante hay ya con la de 
Alhucemas, colocada enfrente de M á l a g a . 
Agrega que el p rog rama n a v a l de Fran-
cia, debe ser decir i a verdad, y t e rmina di-
ciendo que no deben emplearse violemcias 
con un p a í s (hidalgo como el e s p a ñ o l , y 
que E s p a ñ a debe guardar una neutra l i -
dad benévola. 
COMUNICADO A L E M A N 
ÑAUEN.—E'l comunicaido a l e m á n de la 
tarde, dice lo siguiente: 
((Frente occiden-tail.—Ejército del p r í n -
cipe Ruperto.—Entre Ipres y Armenitieres 
c o n t i n ú a l a aot ividad de la a r t i l l e r í a . 
Los ataques xle los ingleses, dir igidos, 
d e s p u é s de corto fuego, contra nuestras 
posiciones del Scarpa y cerca ide Monchy, 
no llegaron a des í i r r o l l a r s e , por impedir lo 
nuestro iuego de des t rucc ión . 
A l (Sur y Este de Bullecourt hemos re-
ohazado sangrientos ataques dei enemigo. 
Ejérc i to del kroiipr.inz.—Prosigue la In-
d i a de a r t i l l e r í a en el Aisne y en Ch. im-
pagne. 
E l fuego fué a ratos violento e.n el ca-
mino de las Damas y a l Norte de Pros-
nes. 
l iemos tornado al asalto la a l q u e r í a de 
Seint Be r thé , por medio de una acción 
briosa realizada por varias de nuestras 
c o m p a ñ í a s , a p o d e r á n d o n o s de la pos ic ión 
y permaneciendo en glla, a pesar de los 
violentos contraataques del nemigo. 
Nos hemos afimado en la J í n e a que con-
quistamos en l a a l t u r a 108, rechazando 
cuatro contraataques del enemigo. 
A l Norte de Craonnelle y en la carrete-
r a ' d e Berry au Bac.se malograron los 
ataques de los franceses. 
E n lucha a é r e a hemos derribado seis 
aparatos enemigos y otro fué o b l i g á d o á 
tomar t i e r r a , sin gobierno. 
Frente oriental .—No ha habido modifi-
cac ión . 
Frente maceid'ónico.—Se .lia recrudecido 
la lucha de a r t i l l e r í a a l Norte de Monaá-
t i r y en el arco del C z e r n a . » 
Una participación que será discutida. 
PARIS.—iEn el Senado la Comis ión de 
trabajos d i s e n t i r á i a par t ic ipa-c ión que 
M. Malvy iba leniido en el Comité de gue-
rra . 
Nombramientos. 
PABIS. Se dice que el general Mer-
l ing s e r á nombraido gobennadur general 
de Madagascar y el general Euganleben 
gobernador general del Africa ecnatoj ial 
f rancés . 1. 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
PARIS.—El comunicado oficial fácili-
ladc a las once de La noche, dice lo si-
guiente: 
«El d í a ha t ranscur r ido t r anqu i lo en 
el conjunito del frente. 
C a ñ o n e o en diversos sectores. 
Se ha confirmado que el enemigo suf r ió 
importantes p é r d i d a s en sus ataques de 
ayer. 
iFrento orienital.—Las tropas venizelis-
tas se han apoderado en la región de 
Gunn ika de puestos enemigos en las a l -
turas 1.000 y 1.500. 
Fueron Jiechos i ó prisionei os. 
Los con-i raataques emprendidos por ios 
b ú l g a r o s para recuperar Jas posícdones 
que les conquistamos han f r acasado .» 
Contra la Duma rusa. 
PETROGRADO.—El ó r g a n o del Comi té 
de obreros y soldados publ ica um docu-
mento que dice: 
Las masas del pueblo y !ta democraeia 
rusa >iio creen en la puiina, que se ha ooá' 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
vertido e n lia sombra deli servillismo de' 
Zat. 
La Díuma ha mnerto para siempre. 
(Es evidente para todo el mundo q u é has-
ta que la Asauníblea Oonstituyiente no esté 
en funcioiies, el Coraité de obreros y sol-
dados eS ellJ ú n i c o que tdlene dereoho en 
Busia a ihab'llar a l pueblo. 
D E T O D A S L A S 
MEJORES M A R C A S PIANOS 
Pianolas-píanos D O L I A N 
LOS MAS P E R F E C T O S Y A R T I S T I C O S 
Gran surtido en 
G R A M O F O N O S Y D I S C O S 
M. Vellido. ADIÓS de Escalante, 6.=Santaad6r. 




M A D R I D , ló.—Con éxito exi raoidina-
rio se ha celebrado, en el teatro rr i jantá 
Isabel, el estreno de la obra t i tu lada 
«Amor p a r a l e l o » , de l a que es au tor el se-
ñur ( iareia Iniesta. 
Saliéndose tíJe la tasa. 
LA CORIINA, 15.—El (gobernador c i v i l 
ha coniuniicado a l gobierno ífue habiendo 
pedido, po r med iac ión de su colega de 
Valladol id , a los harineros de aquella p ro-
vineiH, precio de l a har ina , le ha sido 
ofrecida a 50 pesetas^los cien kilos, sien-
do a s í que el precio d é tasa es de 45,50 pe-
setas. 
VWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVXAA^ 
A C C I D E N T E D E S G R A C I A D O 
Un obrero muerto. 
Ayer tarde o c u r r i ó en A'itos Hornos de-
Nueva iMontaña un des(g.raoiado accidentí?, 
que costó la 'vida a u n pobre obrero que 
trabajaba en didba fábriica, Ilamad'oi Gui-
lleniKo T a u s í a , de trdinta y . dos a ñ o s de 
edad, casado y oon cuatro hi jos pequeños , 
domicilliado en el barr io de Camargo. 
A las siete y media ip róx imamente de la 
tardei bidra eii que (Oiourrió eill desgrariailo 
acoidlente, se hallaba el menciionado Gui-
llermo, que trabajaba ooniio enganohador 
en di tilen de mUníeralll que ihace el servicio 
desde el linterior de los Altos Hornos a ÜMs 
muielles de embarquleí, engantihandu nanos 
vagones de iliilho (ferrocarril a ia iocoino-
tmra que ihabía de arrastrar los , cuando, 
sin que sus c o m p a ñ e r o s se dieran <;nenita 
exacta del suceso, (elll desgradado Guiller-
mio cayó al su-elo s in sentido. 
La m á q u i n a , allí pareoer, Ule h í i b í a dado 
un fuerte golllpe ; pero los c o m p a ñ e r o s que 
le 'recogieron del suelo no vieron en Gmi-
l le imo Jierida n i n g u n a ; mas a l llevarle a l 
bot iqu ín de n rgencáa qu/e hay en lia catada 
fábr ica , se c o m p r o b ó que estaba muerto. 
Inmediatamlente se d í ó cuenta de lo ocu-
ruido a las oficinas de la Guardia muimci-
pajli, y ide este Centro sé avásó aili Juzgado 
de guardia, que lo era di del dáistrito dei 
Este, ifiormado por el juiez mjjndcipal don 
Enrique Alonso y el actuario señor Cas-
t r i l lo , llios Cuales se trasladaTon al vecino 
puebjllo de Nueva M o n t a ñ a , donde i n s t m -
yation Üas op(artunas 'diligeinaias, ordenan-
do después l a t r a s l a d ó n del cadáver al 
dejpósito del Qiospital de San R a í a e l , ' d o n -
de ihoy le s e r á praciticada la autopsia. 
v v v v v v v v v v v w v v v v v v v v v t v v v v v v v v v v v v v v v ^ 
Ecos de sociedad. 
Viajes. 
Ha salido para el pueblo de Barros nues-
tro estiiiKailo amigo don .leri'inimo Alias-
cal. 
•Lleve buen viaje. 
VVVVVVXA/WWVVVVVVVVVXVVV^ 
SUCESOS DE AYER 
Para el señor alcalde. 
Entre los asistidos en l a Casa de Soco-
r ro en el d í a de ayer, figura el n iño do 
doce a ñ o s J o s é María. T r u j i l l o , que fué 
curado en aquel benéfico establecimiento 
de u n a e ros ión , por « m o r d e d u r a de pe-
rro», en la r eg ión g l ú t e a dierecha. 
¿Y el bando, don Vádal? 
Accidente del trabajo. 
Trabajando ayer tarde en las obras del 
H i p ó d r o m o el obrero Angel Cruz Rui/., de 
cincuenta y dos a ñ o s de edad, domic i l ia -
do en el pueblo de Cuelo, tuvo la desgra-
cia de que, a l voltear una piedra de g r a n 
t a m a ñ o , cediese la ba r r a y le causase u n 
fueiHe golpe en e l lado derecho. 
Conducido a la Casa de Socorro, en un 
eqgbe del capata/. de dichas obras, fué re-
conocido por el méd ico de guardia, que 
le a p r e c i ó la fractura de la octava y nove-
na costillas por lia pai te an le r io r del lado 
dereoho, con hematosis. 
D e s p u é s de osusiido w m ven i en te mente, 
pa só el niencionado Adigel a su (kunici l io , 
en estado satisfactorio. 
Casa de Socorro. 
Ayer fueron asistidas en este benéfico 
establecimiento las siguienles personas: 
Enurkpie (Puente Robledo, de t re inta y 
nueve a ñ o s , de una her ida contusa en la 
nariz . 
An ton ia L a v í n B a r q u í n , de sesenta y 
dos a ñ o s , de e x t r a c c i ó n d'e un cuerpo ex-
t r a ñ o en el exófago. 
•Casimiro G a r c í a , de tres a ñ o s , de una 
herida contusa en los dedos medio y amu-
lar de la mano izquierda. 
v w w w w v w w v w v w v v v v v w v v w v v v v v v v v v v x w w v ^ 
Sección necrológica. 
A i a edad de sesenta y cinco a ñ o s , y des-
pnés de recibir los Santos Sacramentos, 
falleció ayer en esta ciudad el caballero-
so s e ñ o r don R a m ó n F e r n á n d e z Calvet, 
produciendo su muerte profundo y gene-
r a i sentimienlto. 
(A su esposa d o ñ a CMiilde F e r n á n d e z , 
y a l o s d e m á s ni iemlmis de la familia ilel 
AnadO, especialmente a su hi jo polí t ico 
1I011 Domingo Díaz Losada, buen amigo 
•nuestro, enviamos ta sincera e x p r e s i ó n de 
m i e s i i o pesar p o r l o se i iuSible e irrepara-
ble de la desgracia que sufren en estos 
mtanénitos. 
Que I>ios haya acogido en su santo se-
n o e l a l m a d e don Hamón F e r n á n d e z Cal-
vet. 
Dr. F. de la Torre. 
ESTOMAGO, INTESTINO, HIGADO 
Y PANCREAS 
CONSULTA DE DIEZ A DOCE 
Gratuita a los pobres lunas, miércoles y 
viernes, da nueva • diez. 
SAN PRAN09SOO. NUMIRO I . 1* 
Pepinillos, Variantes, Ad- T D C y i íhUf í 
caparras, Mostaza i n t l I J M n U 
Julio Cortiguera. 
PARTOS 
Enfermedades de los niños y de la mujer. 
PASEO DE PEREDA (MUELLE), 16, 3.o 
Consulta de once y media a una. 
Teléfono número 610. 
m. 
para anunciarse en esta secci. Mú las condicioaes a la mmm HlSPilfl de mm Pl Ifl l i l i , Heradn Cois, 8,1.0, y 
o Títulos administrativos, dades de uno y dos reales, d i . ; . . 
Bolsas y Mercados 
B O L S A D E B I L B A O 
Fondos públicos. 
IsaVeTiw, eti seráiésá >dilióretítes, a 70 pior 
loo. 
Amxwtizable, -ein títudos, «er ie C, a !)2,70 
por HK). 
lÉm (;ai'petíis proviaiiOüiaT.es, emis ión de 
1917, serie A, á '.HMK) y 90;SO por 100; serie 
ü, , i 90,50 por 100; serie E, a 90,50 por 100, 
y en scnics tllferentes, a 90,50 por 100. 
'Crédito de l a Un ión Minera, a 2S1 pese-
tas, irmitado, ¡precedente. 
ACCIONES 
iFwu'owvrriles del Norte de E s p a ñ a , a 336 
pesetas. 
Sota y Aznar, a 1.805 ipesetas, fin de j u -
nio, precedente; a 1.775 y 1.700 pesetas, 
íin j i M i i i ) , opción en.'baja; a 1.800'pese-
tas. Én del coniiente, 'Con pr ima de 50 pe-
setas ; a 1.790 pesetas, fin del corriente, con 
prima, de 30 pesetas; a 1.770 pesetas, con-
back), prcoedente, y a 1.765 y 1.760 pesietas, 
'•oiil.íido, delll 'día. 
M a r í t i m a delll N.ervión, a 1.840 pesetas, 
Iin de juniio, y a 1.820 ¡pesetas, contado, 
del 'día. 
M a r í t i m a Un ión , a 1.450 y 1.445 pesetas, 
íin dléü corr iente; a 1.460 pesetas, íin de 
jiui i /u ; n 1.435 pesetas, fin de jun io opción 
en baja, y a 1.450, 1.445, 1.440, 1.435, 1.430, 
1.440. 1.435 y 1.440 pesetas 
Vascongada, a 715 pesetas, fin die juaiio, 
y a 700, 705 y 700 pesetas. 
l i adhi , a 1.690 pesetas, fin del comente ; 
a, 1706 pesetas, íin de j u n i o ; a 1.690 pése-
las iin de jun io , opción en baja, y a 1.680 
pesetas, contado, del día . 
Cffla^am, a 1.450 pesetas, fin del corrien-
te ; a 1.440- ipesetas, 'contado, precedente, 
y a 1.450 pesetas, contado, dieC. aaa. • 
Vasay C a n t á b r i c a de Navegac ión , a 785 
pesetas, fin del eorrilente; a 815 pesetas, 
fin de jun io , con pr ima de 40 pesetas, y a 
790, 785 y 780 pesetas, contado, del día . 
A mrara, a 745 pesetas, fin de jun io , y a 
740 y 730 pesetas. 
I iiiión E'Séotrica de Ca.Ttais'ena, a 141 por 
100. 
Mengiemlor, del 1 al 600, a 220 por 100. 
KiiskaiVluna, a 1.150 .pesietas. ^ 
Jiaseonia, ordinarias, a 590 pesetas. 
Allitos H|oi-nos, a 338 por 100. 
Hesinera Esipañola, a 220. 
Duro Felgnera,,a 142 y 142,50 por 100. 
Kxplosi vos, a 260 por 100. 
OBLIGACIONES 
l ' V n " Mi-i-iles dle Bi lbao a Dunuiig^, se-
gunda emdaáéñ, de 1̂ )02, a 85,25 por 100. 
Uhem de 6a Holfe, a 80 por loo. 
Kspe.'ules de Tudcla a'Bíilbao., a 98,50 
por 100. 
ídem de Asturias, 'GaUoia y I.eóíi. p i i -
n in ra fhdpotecia, a 64 por 100." 
Iilcin del Noi-ti.', primera serie, .primera 
liipntera, a. 64 ipor KM). 
ídfam especáe^M (k Alsasua, a 88,30 ix)r 
KM). , 1 
lliiidi-oeilécti-iica Ibér ica , a 100 por 100. 
Eleotra dé Vilesgo, a 99,50 por 100. 
Cambios sobre el Extranjero. 
iPrancia : P a r í s dieque, a 79 por 100; 
f-rancos 25).(;05. 
Ing la te r ra : Ijondres dieque, a 21,50; 
lid) ras 10.073. 
Londres oheque, a 21,52: libras 784. 
Xeuvastle pagadero MI l .ondivs a 21 50 • 
Üibras 750. ' 
Colegio de Corredores de Comercio 
de Santander. 
Arcioncis C o m p a ñ í a S a n í a m l e r i n a de 
\ a v a g a c i ó n , 0 acciones, a 1.445 pesetas. 
Ideni Sociedad Xiicua Monta fia, sin eé-
l i i t e i a . r . 4 por Í00, a 75,80 y 75,95 ñ o r 
KM); pesetas 10.000. 
Cédu la s Harneo 11ipoteeario, 4 por 
a 95,60 p o r KM); ipesetas 7.000. 
M E R C A D O D E M E T A L E S 
KM), 
Cobre best selected, l ibras 140.0.0 a 
136.O.0 neto: ídtim en chapas gruesas, 
Kiá.O.O; ídem, s ta inkird, 130.0.0 a 130.10 
eoiitado; ídem standard. I29i l0 .^ 130.0.(! 
ia /tres nieses. 
Plomo, l ib ias 30,10 a 29.10. 
F.si iaÍH. inglés , en liingotes, l ibras 239.0.(1 
a 2-M.O.O; í d e m en barritavs, 2-40.0.0 a 
241.0.0; í dem straits, 2:í2.2.G; íd^em stan-
ilai 'd, 231.15 a 232.0.0 contado; ídem i d . 
232.5 ia 232.10, a tres meses. 
• 'Cinc, en lingotes, l ibras 54.0.0 a 50.0.0. 
Anl i inonio , para fabricantes d-e municio-
nes, l ib ias 85.0.0. 
MePCUTio, l ibras 20.0.0 por frasco. 
Aluniiiinai, l ibras 225.0.0 por tonelada. 
Níquel , l ibras 200.0.0 a 225.0.0 por to-
nelada.. 
Hismuto, nominal , 11 chelines. 
Hierro limgo'lie Cleveland, 92,0 cihelines. 
I'ai-a, los aliados, 102.0; para los neutra-
les, 105. 
I lema ti te, 122.0 chelines. Paira Francia, 
137.0; p a r a I t a l i a , 142.0. 
Mata fina, por on/.a standajid, 40 15/10 
pemácfues. 
Oro, 77 ohelines 9 peniques por onza. 
'Plat ino, 290 chelines por onza» 




M a ñ a n a , fiestad-e la¡Ascensiónide Nues-
t ro S e ñ o r .lesuei ¡sto, se c e l e b r a r á con to-
da so leuii ridiad en La Saada Iglesia Cate-
d i a l , la hora de Nona (doce a una), eje-
cntáaldpfie a o r q ú e s t a y voces l a hermosa 
c insf j i radá p a r t i t u r a del maestro Olleta. 
Lia ó I t i m a misa'se c e l e b r a r á a las doce, 
y no a. las once y metótia, como en afios 
anteriores. 
Congregación de María Inma-
culada y de San Estanislao de 
KQStka. 
M a ñ a n a , la Aseen-sión del Señor , 'ten-
d r á n eoiiniinoii general los congregantes 
flf Maria I i i inaculada y de San Eslanis-
bao ile Kostka. 
A las ocho incinos cuarto se r e u n i r á n 
todos en el sa lón de la Congiegaci ión, eo-
m.0 oti-as veces 66 acosliind)i'a; pero los 
congregantes de pr imera c o m u n i ó n que 
vengan a c o m p a ñ a d o s de su famil ia^ pa-
s a r á n i.i oiaijiar los pi-inieros bancos <iii(' 
les esiiin s e ñ a l a d o s •en la iglesia. 
A bus ocho c o m e n z a r á la mis i l , a l fin 
de l;i n i a l recibir i in todow la siagrada co-
m u n i ó n . , 
••Se avisa al prililico que m a ñ a n a la na-
ve central úe la Iglesiia queda reservada 
p a m los de i p i t e e m c o m u n i ó n , sus fami-
tfcas y iDiigregantcs de Ŝ an Estanislao. 
\ l ! La Saniidi.id de PÍO \ se lia dig-
nado conceder las indulgencias siguien-
tes: i l ' r imero, .a todos los de primera co-
m u n i ó n que, condesando y .•omnlgando, 
oren por sus intenciones, y segundo, a 
todos sus c o n s a n g u í n e o s , hasta e l 'ter-
cer grado, que'conifiesando y rmnulgando 
rueguen pcvr la misma in tenc ión . 
Adoración Nocturna. 
Esta ¡jíoche v e l a r á a Jesucristo Sacra-
mentado, en la Santa Iglesia. Catedral, el 
turno cuarto de esta Sección, Santos Eme-
te r io .y Celedonio. 
En es îa V i g i l i a j u r a j a n la .bandera los 
adoradores que, habiendo hecho las V i -
gi l ias reglamentarias de aspirantes, no 
lo hayan efectuado. Ruega, por lo tanto, 
el Consejo directivo, a estos adoradores 
la m á s pun tua l asistencia. 
L a V i g i l i a <,¿ obl iga tor ia a p r i m e r a ho-
ra a'todos los adoradores. Procuren, pues, 
todos cumpl i r este deber reglamenuario, 
t r ibu tando a s í n n acto de a d o r a c i ó n al 
Augusto Sacramento. 
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T r i b u n a l e s . 
E N LA A U D I E N C I A 
Avér tuv ie ron lugar las sesiones del j u i -
cio o r a l con referencia a causa seguida en 
el Juzgado de Laredo contra Juan Mar-
tille/, ("lámkira, conocido por H i l a r io , acu-
sado como autor de un delito de resisten-
cia a un agente de Ja autoridad. 
¡El ministei-io fiscal, en e l acto del j u i -
cio, y en vista del resultado de las prue-
bas practicadas en el niisino, r e t i ró la 
a c u s a c i ó n contra dicho procesado. 
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Sección marítima. 
E l «Emil ia S. de Pérez».—El d ía 14 pol-
la noche llego a Barcelona, procedente de 
N o r t e a m é r i c a , e l vapor de lia m a i r i c u l a 
de Sanltander «Emi l i a S. de Pérez» , con 
cargamento de colón y madera. 
E l «Carolina E . de Pérez».—Uno de es-
tíos d í a s l l e g a r á a Barcelona, procedente 
Ufe N o r t e a m é r i c a , e l vapor e s p a ñ o l , de es-
ta mat r icu la , «Cairolina E. de Pérez» , con-
duciendo u n cargamenlo de cotón y ma-
dera. 
'Cuando termine de a l i j a r la carga i r á a 
l l i lbao, con objeto de ent ra r en ü ique a 
l imp ia r y p in ta r fondos, viniendo des-
p u é s a Santander pa ra salir b a c í a e l d í a 
¿5 en viaje extraordiniario a Habana y 
escalas, con carga general. 
E l «Slec».—Con ayuda de la g r ú a T i -
t án le fué ayer colocado el palo mayor al 
magníf ico balandro «Slec», r ec ien temén-
te adquiir.ido por varios s e ñ o r e s de Bar-
celona, en cuya federac ión s e r á inscripto. 
D e s p u é s de ser totalmente aparej íüdo, 
s a l d r á en viaje para, Barcelona, al mando 
del ciapi'tán de la Mal ina ulereante, don 
Uanion Blanchard. 
Solicitud de terrenos. Habiendo pre-
sentado un expediente don Juan Pout-Cu-
berta y Ulle, de Tarragona, solicitando 
152 á r e a s de terreno emergente en el ca-
nal de los Raos, de esta ibahía, forman-
do n n r e c t á n g u l o de 181 por 84 metros, 
con e l objeto de dedicarle a vivero y de-
pós i to de mejil lones y mariscos, se hace 
públ ico a fin de que la persona qne se 
txpsktere perjudicada con dicha cornce-
sion, pueda presentar su r e c l a m a c i ó n , en 
el t é r m i n o de quice d í a s en la Comandan-
cia de M a r i n a de este puerto, * 
A los desembarcados.—Los widividnos 
desembaroaidoci de buques ulereantes que 
tengan sus libretas de navegac ión en k i 
Comandancia de M a r i n a y que no pasen 
a recogerlas en el m á s breve plazo, se-
r á n ' c a s t i g a d o s con l a m u l t a que les co-
rresponda. 
Preaentaciones.—Se Lniteresa la presen-
tac ión en esta Comandancia de Mar ina 
del itiripulanite que fué del vapor- «Cabo 
P r io r» , M á x i m o Ortega, para un asun-
to que le interesa. 
* * * 
T a m b i é n d e b e r á presentiaise, con el 
mismo objeto, el inscripto de m a r i n e r í a 
Teófilo Boj o Santa M a r í a . 
Partos recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
De Maidnd.-^No es de esperar cambio 
notable de Itiempo. 
Semáforo. 
S.O. flojito, mar llana, nehüi ioso . 
Maroa». 
Pleamares: A Las 0,0 m. y 11,34 n. 
Bajamares: A las 5,25 m . y 5,57 t. 
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J>el MLxmicipio. 
OixJen del d í a para la sesión ordina-
r i a que se c e l e b r a r á m a ñ a n a , mié rco les : 
Comis ión de Hacienda.—'Concierto con 
varios industriales para el pago del a rb i -
trio sobre las aguas minerales. 
Comis ión de Pol ic ía .—Don Pedro luce-
ra, se le paguen los jornales devengados 
como avisador inter ino del Cuerpo de 
bomberos. 
C o m i s i ó n de Hacienda.—Los'hi jos del 
barrendero don Vicente M a r t í n , u n so-
corro; la viuda del guard ia don Manuel 
Mejuto, otro í d e m ; don Faustino Solana, 
se le i n c l u y a í e n el 'escalafón de laspirantes 
a sedenitarios; don Domingo Camus, ne-
garle in idenmización y coindonación de ar-
bi t r ios por el derribo de La Jardinera. 
C o m i s i ó n de Obras.—Cuentas. 
'Comisión de Pol ic ía .—Aota de exárne-
ues para la prov i s ión de plazas vacantes 
de un oorné/ta. y varios bomberos lijos. 
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POR LA PROVINCIA 
Dos heridos graves. 
,La Guardia c iv i l idlel puesto de Selaya 
comunica que ha sido detenido por aque-
lla fuerza el vecino de dicha v i l l a J o s é 
G a r c í a Gonzá lez , de diez y ocho a ñ o s de 
edad, soltero, como autor de haber infe-
r ido algunas heridlas graves, en la cabe-
za y ambos brazos, a su convecina Justa 
'Garc ía Diego, porque és t a a t r a v e s ó por 
una. tierna del agresor. 
E l detenido, a s í como el atestado ins-
t ru ido al efecto, fué pnesto a d i spos ic ión 
del Juzgíu lo de ins t rucc ión de aquel par-
tido. 
— T a m b i é n comunica la Gmardia c i v i l 
dlel puesto de Hamales la detención del 
vecino de aquella v i l la José Hoz Ar ló la , 
ile cHicneírnIa y c u a i m añols, autor de ha-
ber causado varias heridas, de pronós t i -
co reservado, en la cabeza, a su conveci-
no, el ame i a no de sesenta a ñ o s , Aniceto 
Sá inz Baranda, porque éste q u e r í a hacer 
tralkajar a un hi jo del agin'sor el domin-
5i desea usted un traje elegante 
bien confeccionado y a precio económico, visite la acreditada sas t rer ía 
LA VILLA DE MADRID 
LUTOS EN OCHO HORAS 
go, p o r lo que entre los dos se cimzaron al-
gunas palabms, terminando por agredir 
el p r imero a l Aniceto con unas tenazas de 
hier ro . t . ' 
Hallazgo de un cadáver. 
La Guardia c i v i l del puesto de Reinosa 
da cuentia de haber s i d o hallado en el rio 
('.a n e s a . s i t i o i k M i o n i m K u i o E l Pozo idc l«)S 
GLmos, de l pueblo de Mataporquera, el 
c a d á v e r de n n pifio recién nacido, que 
s i n duda b a h í a sido arrojado al agua. 
En el asnmto in terv ino el Juzgado de 
Valdleolea, y, a pesar de las averiguacio-
nes practicadas, no han dado é s t a s hasta 
la fecha n i n g i m resultado, s o s p e c h á n d o -
se de una fami l i a que vivió en aqnel pue-
blo y que hace algunos díais niareharon 
a í r ú n , en cuya fami l ia h a b í a nna joven 
de conducta un poco sospechosa. 
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intento (le timo. 
Por informes part iculares, nos entera-
mos ayer tanlc de que a un seño r que se 
enc 'ueñ t r a e n iSantander pasando una 
temporada, intentaron dos «pá ja ros» ob-
sequiarle con el manido t imo del cam-
biazo. 
S e g ú n nuestro informante, ya h a b í a n 
t rabajado e l «asun to» los dos «vivos», y 
el mencionadlo s e ñ o r estaba ya casi con-
vencido, cuando n n a idea, que bien se 
puede l l amar luminosa, le hizo ver que 
aquello era n n a p a t r a ñ a , y d á n d o l e s una 
disculpa a los dos «aprec iab les» , puso el 
hedho en conocimienito de Ja antoridad. 
Como de esto no nos han informado en 
n i n g ú n Centro oficial , "suponemos que esté 
la Pol ic ía sobre la pista, puesto que el 
mencionadlo s e ñ o r d ió las s e ñ a s de lo.< que 
intentaron t imar le , y esperamos que pa-
sen a la ju r í sd i ce ión del seño r juez co-
rrespondiente, en ev i tac ión de que a l g ú n 
incauto caiga en las bedes que estos su-
jetos tienden en cuanto les dejíun. 
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l í an ingresado a lorrnar paiHe de e«:a 
Sóciedaii* los sfefio-réa siguientes: 
Sa:n¡ta Luc ía (>& A. ) , Industr ias R e u n í -
ilas. don A n d r é s Larrea B e r a s á t e g u i , don 
Antonio Matamoros, don Enrique Urb i -
na, s e ñ o r a s Viuda e Hijos de M . Mata, 
don Üéeé Cubillas y don .loaquln G. Po-
incnccli. 
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De Instrucción pública. 
Se interesa. 
A l a Dipu tae ión provincia l reunir la 
cert if icación de las cantidades que adeu-
da a l fondo pasivo del Magisterio. 
—Del s e ñ o r maestro de Miera, abone 
sm demora las « j n t i d a d e s que por mate-
riale.s de dinlia escuela a m p l i ó la profe-
sora i if ierina doña Avelina Puentes. 
Expedientes. 
Por. la Dirección general se Klesestima 
la p re ten íddn de d o ñ a P ía R. Tejera, 
Reuma ciaticariná. 
J . GARCIA *SUAREZ 
Alivio rápido, curaoión segura. 
Venta: Farmacias y d r o g n e r í a s . 
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maestra de 'Celada de M u r í a n l e , que pe-
d í a ser nombrada con c a r á c t e r traosifo-
rio, maestra pi ()j)ietaria de i a escuela de 
Cueto. 
—Se declara irehabilitado ©1 profesor 
don Arg imi ro Cionzález, para la esencia 
de Pecluni. 
— A la Dirección general del Tesoro se 
remite el expedienlte de la viuda de don 
Valeriano de la P e ñ a , referente a la de-
voluc ión de la fianza que t e n í a prestada 
su espo-so. 
— A la Ju-nta local de S a n t o ñ a se e n v í a 
el expediente de don Vicente Vi l layús , 
maestro de aquellia vi l la , (pie reclama las 
retiibucioines i'lel Ayuntamiento. 
— A l jefe de :1a Sección adminlstrailiiva 
de primera, e n s e ñ a n z a de Valladolid -se 
mandia. el expedienle ¡'orinado por don 
Teófilo Moro y Moro, maestro de Caci-
eei.lo, en súp l i ca de que se le á p r u e b e el 
noniliramiento Kle maestro de la escuela 
de patronato de -Gería, de aquella p rov in -
cia; y a la Direcc ión general relaciones 
de altas, bajas y alteraciones en el esca-
lafón durante e l presente mes. 
— E l alcalde de Ampuero par t ic ipa que 
no existe en aquel Ayuntamiento la es^ 
crituna de la fundac ión de la escuela-ipa-
Cronato de M a r r ó n . 
Comunicaciones. 
IÁ] rectorado de Vallaidoild se le comu-
nica que dmi Manuel Man tecón Revuel-
ta, maestro de Selaya, tiene solicitado 
por rei'U'ffroso la escuela de Vega de Pas. 
que se halla ammclada la concurso r á -
pido, 
— A la Dirección., general de pr imera 
n s e ñ a n z a se le remite cei t l f lcaelón de la 
Inspecc ión de Peiielicenr ia, referente a 
la si'i 'uaelóu ei-oiiómira del patronato de 
PajamUi. 
— A la Direrc ión gemeral se remite so-
iirilind d e don Restituto Vallejos, maes-
t r o d e T reeeño . en su nombre y en el de 
varios maestros "de Esepa ña , " cónyuges , 
en"siipl'ii 'ii dé ipie sea, puesta en vigoir la 
orden de 2 d e idk'ienihre de lí)l<), relat i-
va « la eompatlbilidiad de i)ens¡o;nes dé 
\ ' ¡udedad, con los haberes del Magiste-
rio, 
Voto de gracias. 
La liaspiMM.ora de primera enseñanzia y 
el inspector ule la misma, respeetivanien-
¡i-, han concedklo un voto de gracias por 
sus Itn-abajos en benelleio de las Mutua l i -
dades Escolares, a las maestras do las 
.••senelas nacionales de Santander, d o ñ a 
Dolores Be l t r án . doña Inocencia F e r n á n -
dez, doña Mar ía Pi lar Rodr íguez , d o ñ a 
Tr in idad Moya y doña Fi lomena Croves, 
y a los profesores s eño re s don Isaac de 
la Puente, don Antonio Sanz Noval, don 
Dionisio Rui/., ddn Leoncio Suá rez . don 
Millán A muero, don Rduardo ( l a re í a . don 
(111 M a r g a ñ ó n y don Antonio D. Duran. 
:-: La Hispino-Suiza x 
s - i o t i . yt** i ? . 
S O \1. X?. ( *JUoi3«ó J i ^ x . ^ i ) t D i e z y bein ^ i l lvii la-H. 
P O M B O Y A L V E A R 
PRESUPUESTOS: M U E L L E , NUMERO 8 6 . - S A N T A N D E R 
Acabamos de recibir las ú l t i m a s novedades en papeles pintados para habita-
ciones. GRAN SURTIDO tanto en clasee baratas como en imitaciones seda, tela, 
cuero, piedra, m á r m o l , madera y lavable», 
NOS ENCARGAMOS DE SU COLOCACION a precios m u y económicos . 
R E M I T I M O S MUESTRARIO dentro y fuera de la capi tal , a quien lo solicite en 
nuestra gucufsal: calle de Wad-Rás , 1 y 3. 
GRANDES ALMACENES D E DROGAS D E 
E L I X I R E S T O M A C A L 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L Í X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes do! mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando lúe molestias del 
E S T Ó M A G O É 
e/ dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. E s antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde só remiten folletos á quien los pida. 
Se hami remitado a las Juntas locales los 
t í t u l o s adi jvir iytrat ivos de los maestros 
ascendidos a ha c a t e g o r í a de l.(KX) pese-
tas, para que aquellas Juntas consignen 
la dil igencia de posesión en su innovo 
eneldo, debiendo los s e ñ o r e s maesftrbs re-
mi't'ir dos copiáis, a lia posible brevedad, 
de las ú l t i m a s dil igencias practicadas, a 
Iin «le poderles acreditar ein las i i n m i -
oaa de cstf mes el nuevo sueldo. 
Como huérfanas . 
iSe concede pens ión de orfandad a d o ñ a 
Elisa Mar t a de la Ríiva y a d o ñ a Felisa 
de Diego Ansí). 
Toma de poses ión. 
¡Se haini poses-i o mulo: De la escuela de 
n i ñ a s ide Cueto, d o ñ a J u d i i G a r c í a ; de la 
de Vielva, d o ñ a Emi l i ana Ruiz; de la^-de 
Santil lana, doña Victorinui Ruiz, y de la 
de Santander, don Se rapio (iutiéi'i-e/.. 
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Inspección de Vigilancia. 
A Bilbao. 
Ayer fué con<l'ucido a Bilbao, por urna 
pareja, de la ( luardia c iv i l , el subdito ar-
gentino Rnrique Alfredo Fa i t fu l , que pasó 
a la jur i sd icc ión del Juzgado de Marina 
de Erandio, para respoiMler en la causa 
que «e le sigue, por homiicidio, en. La per-
sona de un súbd i to Inglés, de cuya noti-
cia dimos ya cuenta a nuestros lectores, 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwvvvvvv^ 
La uaridad de Santander. 
E] movimiento del Asilo en e| día de 
ayer, fué el siguiente: 
Comidas distr ibuidas, 757. 
T r a n s e ú n t e s que han recibido alber-
gue, 8, 
Recogidos por pedir en la via púb l i -
ca, 1, 




E L C E N T R O 
DI 
PHDRO A. SAN M A R m 
(Sucesor de Pedro San Martin) 
Especialidad en vinos blancos de la Na 
va, Manzanilla y Valdepeñas.—Servicio es 




este hecho una def raudac ión qut 
ocurr ido en Bilbao c a s t i g ó ' e | Te?c«rj 
Supremo; a fin de poder persa'Sll 
quien tal haga, se hace saber al • 
que la Casa Orive e n t r e g a r á 5o l 
quien justifique que en algún f ? ^ ! 
miento de eeta ciudad se cometp . ^ 
f r audac ión . e 
S E A L Q U I L A 
piso amueblado, temporada VP, 
diario, formes, paseo de Meriández tercero i/Jquierda. ajo, i 
E xplor adoreíí.-HM áfiiaffiíi 
nueve de la m a ñ a n a , se presentáj-T3 
el Club de la Exposic ión toifos |0s r*1' 
man las tropas.de Santander ''V! 
me y equipo. 
Aviso militar.—Por real orden eireular 
del minis ter io de la Ouerra de 7 de lovs 
corrientes se ha prorrogaidk) el plífzo pa-
ra pasitr la revista anua l de l'.HC. hasta 
el .31 de. agosto p róx imo , a todos los indi -
viduos sujetos a l servicio mi l i t a r , « h a y a n 
o no servido en filas», debiendo advert ir-
se que, caso de TÍO haicerlo, i incur r i rán 
en la nrul'ia de ¿5 a l.OIH) peseitas, y no 
•pudiendo pagarlas su f r i rón la p r i s i ó n en 
las c á r c e l e s o s e r v i r á n en el cuartel , se-
g ú n que pertenezcan, a los reemplazos 
die 1912 y sucesivos o 1!)11 y ^.nterioTés, 
re speetf vameat e, 
E N E N C A R G O S , para regalos, se sale d« 
lo corriente en presentación, elegancia > 
finura, como ee sabido entre su d is t ingu í 
da clientela, la acreditada C O N F I T E R A 
RAMOS, San Francisco, 27. 
REGALO DE 50 PESETAS 
Teniendo noticia de que en varias esta-
blecimientos de esta poblac ión se vende 
un agua que l laman dent í f r ica , en canti-
Champagne 
. BENÉZEíl 
Es bueno y barato; h,^.. 
en F r o n d a s , H o t e l e J 
R e s t a xxrsk n t s y 








« ^ rv 1 T Ad 
E l mejor desinfectante ralcroBicjojj 
nocido hasta hoy. Para Agricultura,/ 
n a d e r í a e Higiene. De venta en te 
farmacias y d r o g u e r í a s . 
Para pedidos, a l representante u 
tander y su provincia, doa Doroteol 





"La Niñera Eleganlj 
PUENTE NUMERO 3 
Unica Casa en uniformes para 
amas, a ñ a s y niñeras . 
Delantales de todas clases, cuellos,] 
tocas, etc., etc. 
Hatillos para recién nacidos, formul 
«a y española. 
Matadero.—Romaneó del día 
mayores, 23; menores, l!>; kflo^ 
Gordos, 5; kilogramo», $ | 
Coinlems, !«>; kilograaioe, 227; 
(\ vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvmv\wv\<| 
Los espectáculí 
SALON P R A D E R A . Ilnv, m 
estreno de la initeresaule película] 
ca, e<Mtada ipor la Ca«;i (laiimoiit, 
da «Quién???...» (El crimen'inísl^j 
M a ñ a n a , jueves, «début» M 
tas Geese, Am'parito Mnlin.i y lii'| 
Imprenta de E L PUEBLO CANTH 
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Compañía Trasmediterránea 
V A P O R E S DE C A B O T A J E 
El d í a I» 19 de este mes es esperado 
Gil c.shí'.pjierl^ vapor 
c L Í V R I N I 
prfjcedpntp de Barcelqna y encala**. 
•Saldrá el inisinq d ia , en servicio de ca-
iHjtHja, parfi los imt'iilios de l j i toraL 
Pang, informas," t i sus coms igna ía r ios , 
SEÑORES DORICA Y OASUSO 
Paseo do Pereda, núm. 32. —Teléfono 685. 
Restaurant "El Cantábrico" 
de PEDRO GOMEZ GONZALEZ 
HERNAN CORTES, 9 
El mejor de la población. Servicio a la car 
i a y por cubiertos. Servicio especial para 
banquetes, bodas y lunchs. Precios mode 
rados. Habitaciones. 
Pjato íi^l d í a : Manos de ternera a la 
Holwl' l . 
Profesor de francés. 
Lecciones part iculares, en casa (tel pro-
f f W 9 a d^mciilio.' d i r ig i r se á Pizarro, 
mxmvo % 2.̂ , dOrechá. ' 
B r a g u e r o s ! 
Talleres para la contrucolón de IT 
ros, piernas artificiales, oabe>trlllM| 
tas y fajas ventrales. 
OPTICA, FOTOGRAFIA y CIB^ 
GARCIA (óptic| 
•AN PIIAMO8I00. 
CaUisla de la Real Casa, 
Opera a domici l io , och0Sfl,t 
sp g ^ i ' p ^ t e . ' í J e dps a dnco.--p 
mero 11, jA--T«-léfoní) m 
V, URBINA ÍH1''0) 
Profesor de masajo.-J^s »^ 
lasco, 11, 1,"—Tclc'ui'O -iW ^ j * el 
Pl 
tazas, etc., de la mejor m^^jj. 
Coged Jos trajpos viejos v t 
vadlos a Pedro González, " " ^ 
ESiperaíiza, que paga su va y 
para comprar en la tieiw" ^ 
brador, S. A., plaza oe ^'•Lteiiiin 
es quien vende m á s baraw 
c iña , loza y cristal . . ,¡fl|ie 
Advertencia.—l'^f0 n';, ¿ í 
tantes n i va á -las casas 911 
Se vende o 
chalet, con j a rd ín , e-n ^Fr0pie 
I n í o n p e s , C á m a r a de.1 pntr̂ 11'' 
n á n Cortés , número L ' 
CH 
Ganadería y flgriculW 
i'VV\/vvyvvv\vvvv\<vvy\Avyyw»'vv^^ 
Productos H O RTICA1-
Para destruir las plagas de sus huertas y recoger cosechas e^f^ M'5* 
para conservar a sus ganados en perfectas condiciones, escríbanos 
diéndonos prospectos y detalles de las especialidades siguientes: ^ 
Azufres Hortical (para combatir el Oidium).- VerdiHo f ^ H c r ' - S 
Creotina Hortical (insecticida y desinfectante).—Petróleo . ^ ¡ ^ . - ¿ 1 
da). Jabón liq. nicoímadO Hort. (inse-cticida a base de oico1.^,. 
Hort. (para los vinos).- Levaduras seleccionadas (para el ^ 
te).—Cola Hort. (contra los insectos trepadores). - P a s t a cW» 





R. Miquelarena e Hijo.-Méndez NúJeZ 1 ^ 
^ ^ ^ ^ ^ 
P E R F U M E R I A 
presenta un surtido tan extenso en muebles económicos, ni hay quien aventaje mis precios. Armarios, coa liiaa de prira^era, a menos dCj 100 pesetas Sillas modernista*', a menos-de 3 pesetas 
XT ipr^n, ílesde v2r) pesetas. Máquinas de coser, teutonas, inmejorables, garantizadas durante diez años, a precios 25 por 100 más baratos que las peores que se venden. 
Lealtad, 2, duplic.0 
(debajo del hoiel Vda. Redón) 
5an Francisco, 17 
/ f r e n t e a P r e s m a n e s ) 
(Hfta especial en median, calcetines, monederos, corsés y mercer 
• más acreditadas. Almacén de quincalla, paquetería, papelerí 
g é n e r o s cié ptinto - IVCáqiaioaLS cié ooser - ^Papeles ¿Le fiamar 
ía general. I^rfumería de las í'ábricas españolas y extranjeras más acreditadas. Depositario exclusivista de las marcas de papel de 
a y géneros de punto. 
Vapores correos español** 
ío de la 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES,EL D I A U L T I M O . 
El día 31 de mayo, a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
M. L. VILLAVERDE 
•fifaltenáo pasaje con destino a Cádiz para transbordar a l l í a l 
" Infanta Isabel de Borbón 
la mlsioa Compaülc), con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Línea de Cuba y Méjico 
I SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA 1». A LAS TRES DE LA TARDE 
El d í i 19 de mavo e a l d r á de Santander el vapor 
Reina María Cristina. 
Su capitán don Pedro Zaragoza, 
fldmitiendo pasaje y carga para Habana y Veracruz. 
Precios del pasaje en tercera o rd inar ia : 
PARA HABANA: Pe&etas 280, 12,60 "de impuestos y 2,50 de gastos de desem-
^PARA SANTIAGO DE CUBA, en c o i n t i n a c i ó n con el fe r rocar r i l : Pesetas 315, 
12 60 de impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
PARA VERACRUZ: Pesetas 280 y 7,50 de impuestos. 
También admiie pasaje de todas clases para COLON, con transbordo en la 
Habana a otro vapor de la misma C o m p a ñ í a , siendo el precio del pasaje, en ter-
cera ordinaria, ÍM) pesetas, m á s 7,50 de impuestos. 
mpañía Trasatlántica de Barcelona 
V a p o r e s c o r r e o s e s p a ñ o l e s 
l í ü iflsual teÉ el Horle de lim al Brasil y Río de la Pía 
Hacia el día ls de mayo, s a l d r á de Siin.tander el vapor 
F*. de Sa. ^ r-ÚLsteg-iai 
Su capitán don E . Aparicio. 
fóga-Rfo Ja-neiro v Sniitos (BRASIL) , Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga v pasajeros de todas clases, siendo el precio de la tercera DOS-
GIENTAS OCHENTA \ DOS PESETAS CON CINCUENTA CENTIMOS, I N C L U , 
SO IMPUESTOS. 
" Para más informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, señorea H i lo s DR 
ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA.—Muelle, 36.—Teléfono número 63. 
. 0 0 0 . 0 0 0 
DE PESETAS salen de España to-
dos los años por la importación de 
ESPECIALIDADES FARMACÉUTICAS^ 
EXTRANJERAS. 
Los Sres. Médicos y el público, po-
drían evitarlo recetando produc- /O/1 
tos Farmacéuticos Españoles y 
el público aceptándolos, con lo cual 
se beneficiarían las Industrias Nacio-
nales y los intereses de su clientela. 
| PRECIOS al público de algunas de las 
Especialidades de la acreditada Casa 
J. G. ESPINAR, de SEVILLA, compara-





Nombre de las Especialidades 
Jarabe Quina ferruginoso. . 
L ico r de Brea (Alqu i t r án ) . . 
Magnesia granular efervescente 
Sediitz granular, purgante . , 
Solución al Clorhidrofosfato de cal creosotada 
Vino Hemoglobina. . . 
ídT Carne, Quina y H i e r r o . 
id . de Peptona 
id; de Quina y Cacao • . 
id . de Quina ferruginoso 
Precies de la 
casaESPINARl 
PESETAS 
V e n t a : P r i n c i p a l e s F a r r - i o l a s y D r o g u e r í a s 
a l t e r a E s p a r i o l ? 
BAHCELO^A 
S ¿Sno^o0 vPor la8 ^onipafl la» ds ferrocarriles del Norte de Espafta, de Mediu» 
7as Rrabrpto aInorfl y Orense a Vlgo. de Salamanca a la frontera portuguesa y 
^ado, Comn ñ*6 ferrocarriles y t ranvías a vapor, Marina de guerra y Arsenales del 
^je"as ¿pP, , í ' ^sa t lán t ica y otras Empresas de navegación nacionales y ÍT-
u ^aihoiio. .w;arados similares al Cardií í por el Almirantazgo portugués. 
""Wcüa r,iíw.ív^por--"M«r<ur!.oB pare fragua*3,.—Aglomerados—Cok pare uao» 
¿ o - p ^ d o . M * . 
^ o i o c í e d a c l Hul lera E s p a ñ o l a . 
ly11' 18Í!5AI?^RC!!:loNA, o c sus agentes: en MADRID, don Ramón Topete, Alloa 
a' &R6ntfla ,NDER' sefiores Hijos de Angel Pérez y Compañía.—GIION y A v i 
** otro» w,* la Sociedad Hullera Española».—VALENCIA, don Rafael ToraL 
' " " o r m M y precios dirlglree a las of.clnaa de la 
m s B B A D NMLLBBA ItPAROI.A.-BAtSO«!L«IIA 
La Pina Tallada. 
EspEJos DE T A L L A R ' BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LUNAS, 
DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA, CUADROS GRABA-
DOS Y MOLDURAS DEL PAIS Y EXTRANJERO 
: Amos Escalante, núm. 4. Teléfono, 8-23 FABRICA: Cervantes, 11. 
tammmmeaBsemm 
3 1 J — COMPAÑIA ANONIMA D i SEGUROS -_ j — : MADRID.—(Fundada el aAo 1101 ¡l --i 
Capital suscripto Pesetas J.OOO.OOS 
Desembolsado — 1.950.000 
Siniestros pagados desde la fundación de la Compa 
Oía hasta el 31 de diciembre de 1913 — 48.767.896.86 
i'xllre'íclones y Agencias en todas las provincias de España y principales t-uerioB 
del Extranjero.—Autorizado por la Comi arla general de Seguro». 
D!r«9i»!in gmsral: PUIRTA OKL SOL; 11 y I I , 1.*.—MADRID 
Para ««guros fie incendloi, marí t imos, ordinarioe y de guerra, de cascoi it vmusr y 
lé/ » ? H;r»«T>» ».)brn?) a rc inc í» ! y ralcree, dirigirs» a su r«prs#tfl}ftiiís t 
•¡tu '.t -utsu:) ~s. ;i:--'fcri»i ij(,l.>ti!?r. naü» ¿A P | i m « s a . hw«M f . r . ? - t - . . • 
desarreglos intestinales (diaprea, estre 
ñimiento) ,os p o r q u e d o s c o n o c o a l a 
ni a r a v l l o s a s c u r a c i o m i s d e l 
DP voma fi>i far-".i'-.:is y .Iro^'iioríaa. 
Depositarios: l'-írn/., \' rttn y (V ijaifridi > " 
8 Aruenüna, i . " » i>u. a •! ••-i:T.\-S iot «ria-1279. 
Bueiios Airen. Vw Tuliv a. Matías Colóm 
tu i'áa 
Talleres de fundición y maquinaria. 
Obregón yComp.-Torreíavega 
Construcción y reparación de todas (Hases. Reparación de automóvi les . 
n i s o s a a • 
B. E 
Nuevo preparado eompuüsto de t)i-
Bic. de anís. Sustituye con gran ven-'j 
^ala al bicarbonato en todos I U I usos. ! 
i 
^ mrbonalo de sosa pur ís imo de e»en- ^ 
*> . . . . . . . . I § - i 
de gllcero-íosfato de cal con 0RSO-
® tOTAL. Tuberculosis, catarros crónl Qi 
vSJ oo». bronquitis y debilidad genera). ^ 
g —Caja 0,50 pesetas. • » —Precio: t,50 tsetaa. ^ 
| ) OIPOSITO: DOOTOR BINRDIOTO.—San Barnarla. námera ti.—MADRID 9 
P o<t venta tn las principales farmacias, de España. 
EN SANTANDER: Péree del Molino y Compañía. J 
SERVICIOS DE LA COMPAfilÁ TRASATLÁNTICA r 
NIA D I BUENOS AIRE3 
Servicio mensual saliendo de Barcelona P1 4, de Málaga el .r) y de Cádiz el 7, para 
santa Cruz de Tenerife. Montevideo y Bueii.i.s Air«s; emprendiendo el viaje de regrec 
<í»de Bueuos Aires el día 8 y de Montevideo el 3 
LINEA DE NEW YO RK, CUBA METRICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y de Cádiz el 50. 
ara New York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Veracruz el 87 y íl« 
ibana el 30 de cada mes. 
LINEA DE CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el BO y 
o Coruña el 21, para Habana y Veracruz Salidas de Veracruz el 18 y de Habana ni 
3 dec da mes, para Coruña y Santander. 
LINEA DE VENEZUZLA-OOLOMBIA 
Servicio mensual Saliendo de Barcelona ~el 10. el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, 
de Cádiz el 15 de cada mes. para Las Palizas, í-anta Cruz de Tenerife. Santa Cruz J e 
» Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto L imón , ' .olón, Sabanilla, Curacao, Puerto 
aballo y La Guayra. Se admite pasaje y cargs. ÍOÚ transbordo para Veracrus, Te^n 
leo. y puertoi del Pacllco. 
LINffA DE F8LIP iAS 
Una salida cada 4>. dUs arrancando d« Barcelona para Port Saltí. Suaa. Colon-• 
-lagapore y Manila. 
LINEA DE FERNANDO POO 
Serviiclo mensual saliendo de Barcelona el 2. de Valencia ei 3, de Alicante el 4, ' 
iádlz el 7, para Tánger. Casablanca, Mazagíui (escalas facultativas). Las Palmas, San 
a Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2. baciendo ms escalas de Canarias y de la PealttswlS 
idlcadas en el viaje de Ida. 
LINEA BRASIL-PLATA 
Serviico mensual saliendo de Bilbao, Santander, Gij<Sn, Coruña. Vigo y Lisboa ¡la 
ultativa) para Río Janeiro. Santos, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el vía 
• de regreso desde Buenos Aires para Montevideo, Santos Río Janeiro, Canarias, ' 
í a , Vlgo. Coruña, Gijón,- Santander y Bilbao. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favórables y pasajeros, a quit. 
•es la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado m 
»« dilatado servlco. Todos los vapores tieunu telegrafía sin hilos. 
BBBB 
Pompas fúnebres de INGEL BLINCO 
Velasco, 6.-Teléfonos números 227 y 594 
Esta Agencia tiene contratas con las Sociedades C Í I - C I T I O 
C a t ó l i c o , S o c i e d a d I P ó s t u m a y M u t u a l i d a d 
M a x u ' i s t a , y servicio con el H o s p i t a l , O a w a d e E x -
p ó s i t o s y C a s a d e C a r i d a d :-: Coche furgón automóvil 
para traslado de cadáveres :-: Arcas de maderas tinas' coro-
nas, hábitos y todo lo concerniente a este ramo :-: Coches fú-
nebres y estufas, así como servicio más modesto. 
SERVICIO PERMANENTE :: CARRUAJES D E LUJO 
s t r e f i i m i e n t o » 
No se puede desatender esta Indisposición sin exponerse a Jaquecas, almorranas, 
vahídos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de que se 
convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de RINCON son el re 
medio tan sencillo como seguro para combatirla, según lo tiene demostrado en loa 
veinticinco afioi de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejercicio de las fun-
dones naturales del vientre. No reconocen r iva l en su benlgnldafi y elcacla. Pídanee 
proepocto* a l autor M. RINOON, larmaola. BILBAO. 
^ •íuaJ.i su Í A B ; ^ ? ^ »s U 4r»ea»r4c de ^BRBZ BBL MSUNB V BftBfPAR2A. 
f La Propicia: Agencia de pom-pas fúnebres. 
CEFERINO SAN MARTIN - -
Esta Agencia, cuenta con variado surtido de F E R E T R O S Y ARCAS de gran 
lujo, coronas, cruces, decoraciones y f'. 'más accesorios, y con los mejores BO-
«bs« fúnebres úep rimera. segunda y tercera clase, y coches estufas. 
Praciat médlaas.—Ser >«!• parmananta. 
ALAMBUA 8*111 MBBA, MMM. Eg>—TBLBFONO MWMBKO «If. — BANTANBBH 
1 1 ^ Loción para el cabello 
A BASE DÉ LAVONA 
• • 
Es el mejor tónico que se conoce para l i cabeza. Impide la caída del pelo y le ha 
ce crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la raíz, resultando 
éote sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presidir siempre todo buen toca-
dor, aunque sólo fuese por lo que hermosead cabello, prescindiendo di lai demás vlr-
tudee que tan Justamente la atribuyen. 
Frascos de 1.01 y 1.51 pesetas. L a etique ia Indica el modo de asarlo. 
Sa veada aa ftantaator ea la á r o i u r l a de PBREZ DBL DiOLINR V BAMPARSA. 
n i \ m 
Isntura á domicilio por suscripción 
Por DOS pesetas mensua-
ics se pueden leer 1.500 
volúmenes de obras esco-
gidas. 
( V. t a l e g o especial para se-
ñ o r a s . Librería La Carpeta, 
escalerillas del Puente. Bi-
blioteca en Blanca, 6, 1,° 
Í S E V E N D E P A P E L V I E J O 
T O S 
Las ant iguas paMillae pectorales de Rincón , t an conocidae y usadas por e l pú-
blico eantanderino, por su br i l lante resultado para combat i r l a tos y afecciones 
de garganta, se hal lan de venta en la dr< g u e r í a de P é r e z del Mol ino , en la de VI -
l í a f r a u c a y Calvo y en l a farmacia de Erasun. 
i l N B U E N T A C E N T I M O S 3AJA 
Servicio de trenes. 
8ANTAIIDIH A MADRID 
üorraoa.—Diarios. 
Salida de Santander, a las ll.R?. 
Llegada a Madrid, a las 8,40. 
Salida de Madrid, a las 17.B5. 
. Llegada a Santander, a las R. 
- MIxtaa.—Diarios. 
Salida.de Santander, a l a i 7.M. 
Llegada a Madrid, a las 8. 
Salida de Madrid, a las 20,30. 
Llagada a Santander, a las 18,40. 
SANTANDER A BARCENA 
• Los servicios generales de Santander a 
?.'5.27 y 7.28 y llegadas a Bárcena a las 18,41 
y 10 31. 
Ls salidas de Bárcena para Santander en 
los trenes correo y mix to son, respectiva-
mente, a las 6,5 y 15,57, con llegada a San-
tander a las 8 y 18,40. 
SANTANDER A LIERGANE8 
Salidas de Santander, a las 8,55 (corren , 
12,15 (correo), 14,55, 16,45 y 19,40, para llegar 
a Liérgaaes, a las 10,1, 13,16, 16,1, 17,42 y 20,44 
Salidas de Liérganes, a las 7,25 (correo). 
8.20, 1,20, 14 (correo), 16,45 y 18,20; con llega 
das a Santander, a las 8,36, 9,30, 12,25, 18,3. 
17.45 y 19.22. 
' Hay UD tren de Santander al Astillero, a 
las 18, coa llegada a las 18,20; y del Astille 
Madrid—correo y mixto—, con salida a las 
ro a Santander, a lab 18,30, con llegada a las 
18,69. 
SANTANDER A CABEZON DE LA SAL 
Salidas de Santander, a las 7,45, 13,20. 
17,20, 11,45, 14,50 y 19,15, para llegar a Ca-
bezón, a las 9.29. 2,40. 19, 13.25. 16.38 y Bl.B 
Salidas. de Cabezón, a las 14.39, 19,1, 7, 
9.21. 17,5 y 13,40. : are llegar a Santander » 
laa 1?.1I. B0.46, 8,45, 11,8. 18.48 y 18,28.-
SANTANDBR A TORRELAVERA 
Salidas de "Santander: 
.Por el Cantábrico, a las 7.45. 13.B0. 17,80. 
11,45, 14,50, 19,15. y uno los jueves y domin 
gos y días de mercado o feria en Torrelave 
ga. a las 7.5. para llegar a Torrelavega 8 
las 8.37. 13.59. 18,12, 12,37, 15,44, 20,10 y 8,13 
Por el Norte, los servicios ordinarios (vóa 
sa Santander a Madrid), más un tren de 
mercancías , admitiendo viajeros a las B0.1P 
(salida), y 22.13 (llegada). 
Salidas de Torrelavega: 
Por el Cantábrico, a las 15,22, 19,51, 7.4B, 
10,12, 17,50, 14,27 y los jueves y domingos y 
días de feria y mercado, a las 23,50; para lle-
gar a Santander, a las 16.13. 20.46. 8.45," 11.8. 
18,48, 15,28 y 6.48. 
Por el Norte, los servicios ordinár ios (véa 
se Madrfd & Santander), más un tren qu? 
8?i« a la» f l . M y llega a Santander a \v 
SANTANDER A BILBAO 
Salidas de Santander, a las 8,15, 14,5 y 
16.45. para llegar a Bilbao, a las 18.5, 17.5* 
y 20,38, respectivamente. 
Salidas de •Bilbao, a las 7,40, 14 r ' 
para llegar a las 11,35, 17,40 y 19,48, ~re»pe(-
UVainsme 
De Glbaja para Santander, a lai 7,14. ps 
ra llegar a ias 9,30. 
De Santander para Marrón, a las 17.ir 
para llegar a las 19,38. 
SANTANDER A LLANBS 
Salidas de Santander, a las 7,45 (correo1. 
3,20 y 17,20, para llegar a Llenes a las 11,15, 
16,19 y 20.50. 
Los dos primeros cont inúan a Oviedo. 
Salidas de Llanos, a las 7,40, 18,58 y 17.Pí> 
correo), para llegar a Santander, a las 11,1., 
'6.18 y 9t.48. Los dos ú l l lmoi proceden 4ff 
^viedn. 
Santander a Ontaneda. 
Salidas de Santander, a las 8.B7 y 11,15 
m a ñ a n a y 14,20 y 18,20 tarde. 
Salidas de Ontaneda, a las 7,28 y 11,25 ma 
rtana y 14.26 y 18.25 tarde. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedreüa y Santander, .a las 
•< y a las 9. 
De Santander para Pedrefla y Somo, a 
'as 18.89 y 15. 
E n c u a d e m a c i ó n . 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Galle de San José, número 3, bajo. 
Compro y vendo. 
TOVA S L A t l R E M U E B L E S USAROS 
SaBt M JURB é% Herrara, I . 
Se a r r i e n c í a . 
E n el pueblo de Bóo, l indando con la 
carretera general de Mor ie ra , en Mam-
pía , del Ayuntamiento de Santa Cruz ide 
Besana, con servicio en la es/tación del 
ferrocarr i l C a n t á b r i c o en Bezana, u n a 
finca de l ab ranza , con su casa, cuadra y 
accesorias, denominada «Poses ión del 
Cuco». La finca mide como dos m i l carros 
de t i e r r a , l a b r a n t í o , prado y monte. 
Paria informes li ' irigirse a don Arturo 
Bernard, en Bezana. 
los polvos SAN A N T O L I N . 
. Da a los dientes blancura nivea y a 
los labios y a las encías color carmín. 
No atacan el esmalte de los dientes. 
Fortalecen e higienizan la boca. Pue-
de decirse que el dentífrico 
S A N A N T O L I N 
es el preferido para batir el record de 
la elegancia en la bbea, dientes y la-
bios; 50 años de éxito creciente prue-
ban su bondad. 
a, 550 c é n t i m o s coj i to . . 
BRRa»! 
"El Pueblo Cántabro" ! Í E 
<n el kiosco de E L D E B A T E 
